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Destrozoŝ  natífragios^ nmertos y heridos. 
Furioso temporal en toda España. 
E N SANTANDER 
Santander entero p a s ó l a noche del do-
m i n g o desvelado e inquieto, bajo el azote 
del f arioso h u r a c á n q u é zumbaba sinies-
tramente. ¡Quién d o r m í a oyendo el pavo-
roso fragor de l a batal la que l ibraba el 
v iento! Noche de s á b a d o y de aquelarre 
p a r e c í a , con todos los trasgos del mister io 
revueltos, con toda la b r u j e r í a encrespada 
sobre el q u i m é r i c o Cerneula... 
Duran te algunas horas escuchamos el 
incesante u lu la r , l a s in fon ía que el venda-
v a l tocaba en las calles, aul lando en las 
esquinas, golpeando ventanas y balcones, 
g imiendo en los altos campanarios, table-
teando en los cristales y l lorando entre las 
quimas de los chopos. A l amor de l a ch i -
menea, en el t ib io ambiente de la Redac-
c ión , jun to a la mesa de trabajo, sentimos 
las voces del viento, que pasaban g r i t an -
do, como en el cuento de Andersen: Hu-u-
hud. . . ¡ E s c a p o ! J Vitelo! 
Con frecuencia l legó a nuestros oídos el 
e s t r é p i t o de las ventanas arrancadas de 
cuajo, que se estrellaban contra eí suelo, 
y el estall ido de los cristales que volaban 
cortando el aire, como balas. Algunas ve-
ces, asomados a nuestros balcones, nos 
c e g ó e l resplandor que se c e r n í a sobre l a 
c iudad cuando los cables e l éc t r i cos choca-
b a n por impulso del v ien to . A l amanecer, 
salimos a la calle y comenzamos a ver los 
efectos del h u r a c á n , mientras é s t e s e g u í a 
a ú n reinando con absoluto imper io . 
No recordamos otro h u r a c á n tan violen-
to como el de la madrugada de ayer . Ja-
m á s escuchamos ruidos t an siniestros, n i 
vimos sombras t an espesas, n i pesaron so-
bre nosotros horas tan largas. E l a l cohó -
l ico E d g a r d Poa hubiera elegido noche 
t an te r r ib le para una de sus absurdas na-
rraciones. 
Nosotros temimos por l a seguridad de 
muchas vidas expuestas a los r igores e 
inclemencias de los elementos. Cuando nos 
aventuramos por las calles llenas de t i -
nieblas, vimos restos de chimeneas, ven-
tanas y cristales esparcidos por el suelo. 
Comprendimos entonces que nuestros 
temores eran fundados, por que la ba ta l la 
del h u r a c á n h a b í a dejado muchas huellas 
de su fuerza. D e s p u é s hemos recogido a l -
gunas notas de los efectos de l temporal , 
de los enormes d a ñ o s causados por el 
v ien to mientras soo ló como una fur ia , en-
tonando en las calles su c a n c i ó n de aque-
la r re , como en las ingenuas histerias de 
Andersen: Hu-u-hud. . . ¡ E s c a p o ! ¡ V u e l o ! 
La fuerza del huracán. 
Como y a dij imos en nuestro n ú m e r o de 
ayer , en la c r ó n i c a que t i t u l á b a m o s «Mien-
tras ruge el h u r a c á n » , és te c o m e n z ó a des-
arrol larse a las tres de la madrugada, ad-
qui r iendo su mayor fuerza in tens iva en-
t re las cinco y seis y media de l a m a ñ a n a . 
Durante ese corto t iempo, el furioso ven-
dava l c a u s ó enormes destrozos, arrancan-
do chimeneas y tejas, rompiendo i n f i n i -
dad de cristales, desgajando á r b o l e s , de-
r r ibando cables, tejavanas y paredes y 
haciendo, en fin, incalculables estragos, 
c u y a completa r e l a c i ó n no es posible co-
nocer t o d a v í a . 
Lo ú n i c o qUe puede asegurarse hasta la 
fecha, por lo menos por lo que a la pobla-
c ión y pueblos inmediatos se refiere, es 
que no h a y que lamentar desgracia a lgu-
na personal. 
De la p rov inc ia no se t e n í a n anoche no-
ticias en el Gobierno c i v i l . 
En la bahía. 
Comenzaremos el relato de los destro-
zos originados por el h u r a c á n con lo ocu-
r r i d o en l a b a h í a . . 
A la una de la madrugada, y proceden-
te de Bilbao, e n t r ó en nuestro puerto, en 
lastre, el vapor i n g l é s Victoria , de la ma-
t r í c u l a de Glasgow.| 
E l vapor fondeó en la b a h í a , frente a 
San M a r t í n y algo al Nor te de donde se 
h a l l a el Alfonso X I I I . 
Las cinco de la m a ñ a n a s e r í a n cuando 
el Victoria , impel ido , sin duda, por la 
enorme fuerza del Noroeste, c o m e n z ó a 
gar rear de t a l modo, que a pesar de los 
esfuerzos realizados por la t r i p u l a c i ó n no 
pudo asegurarse e l anclaje, y el barco, 
juguete de las aguas, estuvo a merced de 
é s t a s durante bastante tiempo, hasta que 
la marea le l l evó a encallar en el bajo co-
nocido con el nombre del Macho. 
De a l l í se i n t e n t ó sacarle por l a m a ñ a -
na, s in que los remolcadores consiguieran 
su p ropós i t o , por lo que se convino en do-
ja r los trabajos para la marea de la no-
che. 
Efectivamente, y cpmo a las diez, los 
vapores Cuco, A u x i l i a r y J a u r e g u í z a r 
consiguieron, tras no pocos esfuerzos, sa-
car al Victor ia del bajo del Macho, l l e v á n -
dole a fondear al mismo sitio en que fué 
arrastrado por la corriente por haberle 
fal tado las anclas. 
E l Victoria no t e n í a a v e r í a a lguna . 
L a draga rosario, de la Jun ta de Obras 
del puerto, sufr ió t a m b i é n u n percance 
a n á l o g o , yendo a parar a la desemboca-
dura del r ío Cubas, donde la t r i p u l a c i ó n 
l o g r ó impedi r que las mares cont inuaran 
a r r a s t r á n d o l a . 
Con remolcadores fué sacada de aquel 
f si t io la draga, v o l v i é n d o l a a su fondea-
" clero. 
E n el Ast i l le ro le o c u r r i ó otro percance, 
aunque sin desagradables consecuencias, 
al Pedro L u i s Lacave, de esta m a t r í c u l a . 
Para prevenirse contra las furias del 
temporal , las amarras dol Lacave fueron 
Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUBIfflM 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quiotanal Sarachaga. 
POR TORRELAVEGA-VILLACARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTON A- RAMALES 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
E L S E Ñ O R 
D. Alberto Toca Pérez 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Sus hermanos políticos don Federico Venero, conserje del 
cementerio de Ciriego, y don Ramón Bustillo; sobri-
nos, primos y demás parientes, y su amigo don Ben-
jamín Alonso, del comercio de esta plaza, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomen-
dar a Dios su alma y asistir a la conducción del 
cadáver , que tendrá lugar esta tarde, a las cua-
tro, desde la casa mortuoria. General Espartero, 
número 19, al sitio de costumbre; favor al que 
quedarán reconocidos. 
Santavider, 23 de febrero de 1915. 
F u n e r a r i a de Ceferino San M a r t i n , Alameda l .&, 22.—Tel. 481.—Servicio permanente 
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Partos. Enfermedaiies de la mujer. Vías urinarias. 
I Cirugía 
general. | 
AMÓS EscA:-A>mit 10, 1 / 
VICENTE AfiüINACO Q C U U S T A 
C o n s u i í a de diez a una y de tres & seis 
B L A N C A 83 l.p 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSOO, 13. -TODO BL DÍA 
J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto loa festivos. B u r s o » , L 2.° 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12—Teléfono 162. 
reforzadas con otras cinco o seis, entre 
ellas una fo r t í s ima . 
Pues a pesar de eso a l Pedro Lacave le 
fa l taron las amarras, no s u c e d i ó n d o l e algo 
grave gracias a la p r o n t i t u d con que los 
p r á c t i c o s acudieron en a u x i l i o de la t r i p u -
l ac ión y de l buque. 
Se d e c í a ayer que el Lacave se h a b í a 
ido contra u n patache, a l que c a u s ó varias 
a v e r í a s s in impor t anc i a . 
En la ciudad. 
Los d a ñ o s m á s importantes, por su cuan-
t ía , de cuantos ayer o r i g i n ó la fu r i a del 
vendava l , han sido los ocasionados en 
propiedades y edificios del Ayun tamien to . 
E l templete- de la m ú s i c a que reciente-
mente se c o n s t r u y ó en el bulevar , costan-
do a l Munic ip io sendos miles de pesetas, 
fué arrancado por el v iento por la mi t ad 
de su parte superior, y eso que el tejadil lo 
le s o s t e n í a n nada m á s que una docena de 
columnas de h ier ro . 
Estas r o m p i é r o n s e por l a espiga, que 
apenas si t e n d r á cinco o seis c e n t í m e t r o s . 
E l te jadi l lo c a y ó hacia l a par te Este-
Sureste, quedando parte de él y algunas 
columnas sobre e l piso del templete y ro-
dando hasta el suelo el resto de los mate-
riales. 
De l p a b e l l ó n de infecciosos construido 
por e l A y u n t a m i e n t o en M a ü a ñ o , se v ino 
abajo una pared, amenazando con suce-
der algo de m á s impor tanc ia si el venda-
v a l continuaba soplando con i g u a l fuerza. 
T a m b i é n en e l Asi lo de la Car idad se 
l l evó el v iento parte de la techumbre de 
l a capi l la . 
E n los jardines de l bu levar e l Noroeste 
d e r r i b ó tres á r b o l e s , removiendo grandes 
cantidades de t i e r r a . 
U n buen pedazo de zinc de l a c ú p u l a de 
la E s t a c i ó n de los ferrocarri les de l a Costa 
fué arrancado por el h u r a c á n . 
E n la finca V i l l a Anton ia , del paseo de 
M e n é n d e z Pelayo, a d e m á s de haber des-
gajado algunos arbustos o c a s i o n ó diferen-
tes desperfectos. 
E n bastantes chalets del al to de Mi ran -
da, los destrozos de techumbres, ventanas 
y c r i s t a l e r í a h a n sido grandes. 
Uno de los a ñ o s o s á r b o l e s de l paseo de 
P é r e z G a l d ó s se fué contra el tejado de 
una casa inmedia ta , ocasionando destro-
zos. 
E n los Pinares de la Alfons ina han c a í d o 
a l suelo 11 á r b o l e s . 
E l garage que en l a segunda p l a y a po-
see el s e ñ o r C a s t a ñ e d a (hijo) ha sido de-
r ru ido , no s a l v á n d o s e m á s que un cuar t i -
to que su d u e ñ o destinaba a distintos 
usos. 
De l muro que c ier ra el campo de l Tennis , 
en la Magdalena, han sido arrancados u n 
barrote de madera y seis metros de tela 
m e t á l i c a . 
E n la zona de M a l i a ñ o v i n i é r o n s e a l sue-
lo una pared inmedia ta a l a Panadera I n -
dus t r ia l ; o t ra pared de l ta l ler de m á r m o l e s 
de don Jenaro Rivas, en l a cal le de Barce-
lona, y u n farol del a lumbrado p ú b l i c o en 
l a esquina de la calle de R o d r í g u e z . 
Frente a l n ú m e r o § de la calle de Maga-
llanes q u e d ó medio destruido u n poste de 
la C o m p a ñ í a L e b ó n . 
E n l a calle de Cisneros se d e r r u m b ó u n 
muro del n ú m e r o 23, propiedad de don 
A n g e l Basave. 
E n el prado de San Roque fueron a r ran-
cados tres á r b o l e s . 
L a chimenea de l a casa de l a calle de 
Santa L u c í a donde se hal la instalado el 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n del Este, se des-
p l o m ó , cayendo sobre el local de la p lan ta 
baja, que es el destinado a los b a ñ o s . 
A d e m á s de los destrozos que quedan re-
latados, en otros sitios de la capi tal hubo 
t a m b i é n vo ladura de tejas, r o tu r a de cris-
tales y arrancamiento de á r b o l e s . 
E n las Casas de Pedrosa, p r ó x i m o a l a 
plaza de toros, no o c u r r i ó a lguna desgra-
cia por una verdadera casualidad. 
H a l l á n d o s e dentro de una tejavana, en 
la que se gua rda ganado de cerda, el ma-
t r imon io que la l l eva en arrendamiento y 
uno de sus hijos, el endeble edificio se de-
r r u m b ó , teniendo la for tuna de salir ilesas 
las tres personas que dentro se encon-
t raban . 
Los t r a n v í a s e léc t r i cos no pudieron cir-
cular hasta las ocho y media o las nueve 
de la m a ñ a n a , por efecto de las diferentes 
a v e r í a s que sufrieron los cables conducto-
res de l a e lectr ic idad. 
Como nota curiosa demostradora de l a 
g r an r e v o l u c i ó n a t m o s f é r i c a , diremos que 
e l . b a r ó m e t r o bajó hasta 735 en las horas 
en que el t empora l d e s e n c a d e n ó s e con 
mayor fuerza. 
Terminaremos estas r á p i d a s notas de lo 
sucedido en el casco de l a p o b l a c i ó n d i -
ciendo que a consecuencia de lo violento 
del h u r a c á n tuvo que pasar a la Casa de 
Socorro, a curarse dos heridas contusas 
que se produjo en la cara dorsal de la ma-
no izquierda, el guarda jurado de la Ta-
bacalera Fernando Ateca F e r n á n d e z , de 
27 años de edad. 
En las inmediaciones de la 
población. 
E n el bar r io de la Tor re , de San R o m á n , 
y cuando la fami l i a de Manuel Campo es-
taba a ú n acostada, se cayeron parte de la 
fachada Sur de la casa que habi tan y un 
tabique in te r io r . 
L a famil ia , aterrada, c o m e n z ó a dar vo-
ces demandando socorro, acudiendo pre-
surosos varios convecinos, que consiguie-
ron poner en salvo a Manuel Campo y a 
sus tres hijos, a los que tuv ie ron que pres-
t a r algunas prendas de vest r, pues sólo 
salieron a la calle con las interiores. 
E n el barr io de Pedroao, de P e ñ a c a s t i -
11o, se h u n d i ó una tejavana, matando tres 
o cuatro vacas de las diversas que h a b í a 
en los establos. 
Cuatro o cinco carros, dos de ellos car-
gados con huevos, que se d i r i g í a n a la po-
b lac ión , volcaron frente a l a p e ñ a . 
E n la carretera de Burgos el vendaval 
des t rozó diez y seis o d i rz y ocho á r b o l e s , 
a r r a n c a n d o , a d e m á s , e n Mufiedas el tejado 
de una casa propiedad de la f ami l i a del se-
ñ o r Sollet. 
Y con esto, y a ñ a d i e n d o que aunaue 
con mucha menos intensidad el temporal 
de viento c o n t i n u ó durante todo el d í a , 
calmando por la noche para descargar a 
las nueve una fuerte granizada y cont i -
nua r m á s tarde arrojando bastante cant i-
dad de agua, damos por te rminada nues-
t r a labor in fo rma t iva para dedicar otro 
largo espacio de l p e r i ó d i c o a l relato de 
las h a z a ñ a s de l v i o l e n t í s i m o h u r a c á n que 
ayer se d e s e n c a d e n ó en diversas p r o v i n -
cias e s p a ñ o l a s , y de cuyas fechor ías nos 
ha dado minucioea cuenta nuestro act ivo 
corresponsal t e l eg rá f i co . 
POR T E L É F O N O 
E N BILBAO 
Violencia del viento. 
B I L B A O , 22—El tempora l de l l u v i a y 
viento , que c o m e n z ó ayer tarde, c o n t i n u ó 
durante la noche con g ran intensidad, cal-
m á n d o s e u n poco a l a una de la madru-
gada, hora en que puede decirse que rei-
naba temperatura agradable. 
Sin embargo, el v ien to no se h a b í a cal-
mado por completo y fué aumentando en 
violencia, l legando a convert irse en hura-
canado a las cinco de la m a ñ a n a . 
Las personas que por sus ocupaciones 
tuv ie ron que salir a la calle, t rans i ta ron 
por la v í a p ú b l i c a observando grandes 
precauciones para evi tar ser lesionadas 
por los pedazos de cr i s ta l y tejas que de 
las ventanas y tejados arrancaba el viento. 
Este, rugiendo siniestramente, dif icul ta-
ba el paso de.los t r a n s e ú n t e s , p o n i é n d o l e s 
en pe l igro de ser derribados y arrastra-
dos; e c h ó abajo hilos conductores de ener-
g í a e l é c t r i c a y e je rc ió su a c c i ó n des-
t ruc tora en el arbolado y en los edificios. 
L a a c c i ó n destructora del vendaval 
d u r ó de cinco y media a ocho de l a m a ñ a -
na, y sus efectos fueron los siguientes: 
Un taller hundido. 
En Ele jabarr i y cuando se hal laban los 
operarios de l a t o n e l e r í a que en aquella 
bar r iada t ienen instalada los hermanos 
Acha, esperando la hora de comenzar sus 
faenas, una fuerte racha de viento hun 
d ió la cubier ta de la tejavana en que se 
ha l lan los talleres. 
Uno de los operarios, l lamado T o m á s 
Ramos, de 36 a ñ o s de edad y na tu ra l de 
Zamora, q u e d ó envuelto entre los escom-
bros y maderas de la cubierta. 
Sus c o m p a ñ e r o s , que resultaron ilesos, 
una vez repuestos del susto que e l suceso 
les produjo, procedieron a ext raer a l des-
graciado T o m á s , y una vez conseguido lo 
trasladaron r á p i d a m e n t e a l hospi tal de 
Basurto, donde le prestaron los auxi l ios 
facultat ivos 
Se le apreciaron heridas en Ja cabeza, 
magullamientos y contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo y ro tu ra de la ve-
j iga . 
E l estado del infor tunado operario fué 
calificado de grave . 
I n g r e s ó en una sala de c i r u g í a . 
Desprendimiento de una fachada. 
E n la casa n ú m e r o 7 de la cal le de los 
Heros, l a violencia del v iento d e r r i b ó toda 
la fachada la teral , desde el piso sexto has-
ta el tercero, quedando a l descubierto las 
alcobas, donde los inoui l inos de los pisos 
fueron sorprendidos por el suceso cuando 
d o r m í a n . 
L a afor tunada coincidencia de caer los 
escombros hacia fuera ev i tó que hubiera 
que lamentar desgracias. 
Los escombros de la fachada fueron a 
caer sobre una tejavana l indante, destro-
zando el tejado y varios tornos de l ta l le r 
de maqu ina r i a a l l í instalado. 
A l producirse el derrumbamiento se d ió 
aviso al Cuerpo de bomberos, acudiendo 
és tos a prestar los auxi l ios que fueran ne-
cesarios. 
T a m b i é n acudieron el jefe, el subjefe e 
ind iv iduos de l a Guard ia mun ic ipa l , los 
cuales l og ra ron t r anqu i l i za r a los asusta-
dos vecinos. 
De l piso pr imero de d icha casa fué saca-
da la anciana de 69 a ñ o s d o ñ a Gregoria 
G a r c í a U r d a n g a r a y , l a cual se ha l la i m -
pedida. 
Dicha anciana fué trasladada a casa de 
unos amigos que habi tan en el n ú m e r o 7 
de l a calle de Ler sund i . 
Chalets destrozados. 
E n el barr io de I r a l a b a r r i t a m b i é n hizo 
p r e s i ó n en varios chalets y d e r r u m b ó en 
su mayor parte los tejados de los i n t i t u l a -
dos « D a r r e c h e a » , E c h a n d i a » , «Laukese» 
y « Z a b a l a u r r i » , situados en la A v e n i d a 
segunda, que habitaban, respectivamente, 
los s e ñ o r e s don Juan J . I r a l a , don Emi l io 
Gavia, don Leopoldo El izalde y don Ange l 
Undabarrena. 
Las famil ias de estos s e ñ o r e s sufrieron 
el susto consiguiente. 
Los escombros de las techumbres queda-
ron sobre los camarotes de los edificios, 
cuya resistencia e v i t ó que se hundie ran . 
L a casa n ú m e r o 19 de la Alameda de 
R e c a í d o sufr ió t a m b i é n las caricias del 
vendaval , derr ibando l a pared la te ra l del 
edificio correspondiente a l tercer piso, y 
cuyos escombros cayeron s ó b r e l a techum-
bre de una cochera instalada en un pat io 
inter ior , sufriendo é s t a grandes desperfec-
tos, pero sin que ocur r ie ran desgracias 
personales. 
E l arbolado. 
E l arbolado de la p o b l a c i ó n ha padeci-
do m u c h í s i m o . 
E n el Arena l han sido desgajadas gran-
des ramas, y el suelo quedo cubierto de 
otras m á s p e q u e ñ a s , dando quehacer a 
los jardineros y a l personal de l a l impie-
za p ú b l i c a . 
E n el Campo V o l a n t í n , f rente |a los cha-
lets n ú m e r o s 28, 30 y 32, fueron derr iba-
dos cuatro á r b o l e s , uno de los cuales c a y ó 
sobre uno de los bancos, destrozando l a 
a rmadura de hierro . 
Otro á r b o l fué derribado frente a l cha-
let de don Roque G a r c í a , y c a y ó sobre la 
fachada del edificio, haciendo u n g ran 
destrozo en los cristales de l a finca. 
Otro, bastante corpulento, fué derr iba-
do frente a l chalet de don J o s é M a r í a Olá-
v a r r i , quedando apoyado sobre e l cable 
conductor de e n e g í a e l é c t r i c a del t r a n v í a . 
E l personal de la l í n e a a c u d i ó pronta-
mente, dejando expedito el cable. 
E n la plaza de A l b i a han sido derrum-
bados tres á r b o l e s , dos de los cuales, al 
caer, no der rumbaron por mi lagro l a esta-
tua de «Antón el de los C a n t a r e s » . 
T a m b i é n han sido derribados varios á r -
boles en el paseo de Mirafiores. 
U n o de ellos c a y ó atravesado en el ca-
mino del P o n t ó n , y otro m u y cerca del fie-
lato existente en el mismo punto. 
Otro á r b o l corpulento, derribado por el 
viento en Olaveaga, d e s t r o z ó por comple-
to el farol situado frente a las escuelas 
municipales . 
U n chopo de g r an t a m a ñ o , fué derr iba-
do en el j a r d í n de don Carlos de l a Plaza. 
Vallas destruidas. 
Las val las de varios solares t a m b i é n 
han sufrido los efectos del vendaval . 
H a n sido derribadas las de madera de 
los solares de las calles de Ipa r r agu i r r e y 
26 de diciembre. 
De 26 a 28 metros de la de l adr i l lo de un 
solar de la calle de Buenos Ai res . 
E n solares de la calle de Rivero, Reca í -
do, esquina de Eleano y Colón de L a r r e á 
teffui y en la de A g u i r r e , fueron derr iba-
dos 50. 200 y 40 metros de val las de l ad r i -
llo y 70 de madera, respectivamente. 
T a m b i é n fueron derribadas las de los 
tres solares sitos en las calles de Esparte-
ro, Lersundi y B a r r a i n c ú a , a s í como una 
t e j a v á n • instalada en la p r o l o n g a c i ó n de 
la calle de Espartero. 
Otros daños. 
Es m u y crecido el n ú m e r o de ventanas, 
claraboyas y chapas de zinc que el v ien-
to ha arrojado a la v í a p ú b l i c a . 
De la marquesina del ca fé I n g l é s fué 
arraneado g ran parte del zinc. 
E l tubo conductor de humos de la so-
ciedad E l Sitio, de unos cuatro metros de 
largo, fué arrancado y arrojado a la calle. 
L o mismo ha ocurr ido con las chime-
neas de las casas n ú m e r o 6 de la calle de 
Henao y Ler sund i . 
U n a chapa de zinc del tejado de la ' es-
cuela mun ic ipa l de B e r á s t e g u i , fué arro-
jada sobre la v í a p ú b l i c a . 
Igualmente lo fué parte de l a cubierta 
del mercado del Ensanche. 
E l mirador de la casa que en la calle del 
Dos de Mayo tiene don A n d r é s C e r r a j e r í a , 
ha sido arrancado de cuajo. 
Los fielatos municipales de E g u i ñ a y de 
Basurto han sido t a m b i é n arrancados y 
volteados por el vendaval . 
De la torre de l a ba s í l i c a de Santiago, se 
d e s p r e n d i ó una moldura , que afortunada-
mente no a l c a n z ó a n i n g ú n t r a n s e ú n t e . 
Otros desperfectos ha causado el ven-
dava l en cables y farolas de l a lumbrado 
p ú b l i c o . 
E n la cal le de la Ribera d e s t r o z ó el fa-
ro l n ú m e r o 243. 
E l reloj de cuatro esferas de la Gran 
V í a ha sufrido la ro tu ra de uno de su^ 
cristales, a s í como la del foco e l éc t r i co 
que se hallaba colocado en l a parte supe 
r io r . 
Uno de los focos e l éc t r i cos de l a Casa 
Ayun tamien to ha quedado hecho peda-
zos. 
T a m b i é n han quedado destrozados los 
focos e l éc t r i cos de la plaza E l í p t i c a . 
E l cable conductor de e n e r g í a e l é c t r i c a 
del A y u n t a m i e n t o ha sido m u y per judi -
cado. 
Calculan los t é c n i c o s de la f á b r i c a del 
gas, que las p é r d i d a s causadas por el ven-
dava l a l Munic ip io , pasan de 5.000 pese-
tas. 
E n los cables de la C o m p a ñ í a H i d r o e l é c -
t r i c a el viento ha causado t a m b i é n ave-
r í a s , que dieron luga r a que el servicio de 
los t r a n v í a s Urbano y de ambas m á r g e -
nes de la r í a , d e s p u é s de hechas sus sali 
das pr imeras a las horas reglamentarias, 
tuv ie ran que i n t e r r u m p i r su c i r c u l a c i ó n 
desde las seis y media hasta las nueve y 
media, en que, a r reglada la a v e r í a , conti-
nuaron circulando, aunque de vez en 
cuando les fa l tó el flúido. 
En el a l m a c é n de maderas de los seño-
res A r a n a y Lupardo , establecido en el 
muelle de Churruca, el v iento hizo tam-
b ién de las suyas. 
D e r r i b ó las dos t i jeras sobre las que se 
apoyaba la cubierta del a l m a c é n , que m i 
de 25 metros de l a rga por 15 de ancha, y 
se v ino abajo con e s t r é p i t o . 
De haber ocurr ido e l suceso algunos m i -
nutos m á s tarde, hubiera habido que la-
mentar desgracias, pues hubiera cogido 
debajo a todos los obreros que estuvieran 
esperando para dar comienzo a sus fae-
nas. 
E n la calle de Zabala, el v ien to d e r r i b ó 
la pared maestra que cubre los pisos 3.°, 
4.° y 5.° de la casa n ú m e r o 31. 
Los vecinos sufrieron el susto consi-
guiente, pero se pusieron en salvo. 
E n la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l el v iento 
d e r r i b ó , a las siete de la m a ñ a n a , el ven-
tana l de la Secc ión de Hacienda mun ic i -
pa l , s i tuada en el ú l t i m o piso. E l s e ñ o r 
A r ó s t e g u i (hijo), que es empleado de la 
Secc ión , se a p e r c i b i ó de lo que o c u r r í a y 
s u b i ó a t iempo de evi tar e l to ta l de r rum-
bamiento del ventanal . 
En el Regato se han desplomado tres 
á r b o l e s de g r a n t a m a ñ o frente a l a ig le-
sia, s in que h a y a n ocurr ido desgracias 
personales; fueron arrancadas varias ch i -
meneas y derruidas algunas paredes de 
las fachadas de las casas. 
T a m b i é n en Sestao se han dejado sentir 
los efectos del t e r r ib le h u r a c á n . E l kiosco 
donde suele tocar la m ú s i c a ha sido des 
t r u í d o y t a m b i é n han sido derruidos va-
rios á rbo l e s y chimeneas. 
Igualmente se d e s p l o m ó un t ing lado . 
E n Portugalete se der rumbaron var ias 
chimeneas > á r b o l e s , y el c r i s ta l de la es-
fera del reloj del A y u n t a m i e n t o se hizo 
a ñ i c o s , " 
En el muelle ha habido muchos curio-
sos presenciando los efectos del temporal . 
E l mar estaba imponente. Varios pesca-
dores de avanzada edad aseguran que ja-
m á s han presenciado un temporal seme-
jante . 
En l a cuenca minera los destrozos cau-
sados por el vendava l han sido t a m b i é n 
grandes. T o d a v í a no se t ienen noticias 
exactas por hallarse in ter rumpidas las co-
municaciones t e l e fón icas . 
E n Sestao, cerca de las oficinas del fe-
r r o c a r r i l de Tr iano , h a b í a unas cocheras 
construidas hace poco. Uno de los muros 
de las cocheras se ha derrumbado y el te-
jado, falto de apoyo, se v ino a l suelo, for-
mando un declive c u y a parte superior 
queda apoyada en e l muro que e s t á en 
pie. 
Se teme que el peso haga ceder el muro, 
en cuyo caso su f r i r í an grandes desperfec-
tos loá vagones que e s t á n en las cocheras. 
E n Arcoha han sido derribados 15 ca-
balletes del t r a n v í a a é r e o de los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z Rivas, c a l c u l á n d o s e que s e r á n 
necesarios varios meses para reparar l a 
a v e r í a . 
Se croe que el t r a n v í a a é r e o de T r i ano , 
instalado en lugar m á s alto que e l que 
ocupaba el del s e ñ o r M a r t í n e z Rivas, ha-
b r á sufrido t a m b i é n mucho. 
E n el barr io de Dolaretxe, en B e g o ñ a , 
donde se e s t á n construyendo varios cha-
lets para la Asoc iac ión de Empleados de 
Oficina, se h a b í a instalado u n depós i to de 
aeruas de 20 metros de a l tura , capaz para 
30 metros cúb i cos . 
Esta m a ñ a n a , a las siete, ha stdo de-
r rnmbado por el viento. 
No ha habido desgracias personales. 
En Negur i y A l g o r t a los destrozos han 
sido g r a n d í s i m o s . Muchos chalets de aque-
llas a r i s t o c r á t i c a s barriadas h a n sufrido 
desperfectos, quedando algunos con el te-
jado completamente destruido. Una fami-
lia inglesa, que habitaba en uno ñ 
ha tenido que rofugiarse en el nj! % 
del edificio, para l ibrarse del «ffnl K\ 
v iento . saa y jj 
E n Górl iz , las obras del Sanatori 
v i n c i a l pretuberculoso han sido xn* ^ 
tigadas, ocurr iendo algunos derr 
mientes. T a m b i é n otros edificios ál}1 
blo han sufrido a v e r í a s . 1 Pin 
E n el puerto exter ior estaba anis 
la fragata inglesa Berigairn. rrM 
Con el viento se soltó de la bov» „ i 
encallar. * * h 
E l parte recibido en el Gobiemn • I 
no da m á s detalles. 0 
E l velero «María Gabriela, 
A l velero M a r í a Gabriela, que e, i 
anclado en el puerto, se le rompieron 
amarras, y é n d o s e a estrellar cortr, r l 
,peña.8 de la p l a y a de Portugalete Ln, i 
pulantes fueron todos salvados, ¿i 
t i n g Club sufr ió las consecuencias del, 
poral , r o m p i é n d o s e l e las velas. 
Familias recogidas. 
L a portera de la escuela de Cervan 
d o ñ a M a r í a Magro, ofreció albergue & 
vecinos de los pisos damnificados, ofl'? 
miento que fué aceptado. Todas las 
lias fueron obsequiadas por la carikí 
mujer con el desayuno. 
E n el cuarto piso derecha de la casar• 
meros 5 y 7, habita el empleado municir 
Magdaleno López , con su esposa v ciff 
hijos. ^ clDfi 
E n el quin to , F é l i x Gredilla, confii 
de profes ión , con su mujer , su mi 
l í t i c a y una n i ñ a del matrimonio. 
En él sexto izquierda, Bruno Jinjé, 
calderero, con su padre pol í t ico, 
h i jo . 
Y en el sexto derecha, Pedro Dnor 
S á e n z , al bañi l , con esposa y cinco hlios 
Los trozos de la pared medianera m 
ron sobre el tejado da los pabeiloi^g at 
xos, destrozando el tejado y varios torc 
de u n ta l ler de maquinar ia . 
E l arquitecto munic ipa l señor Gil visi 
el edificio, encontrando la parte no í 
r rumbada en buen estado, por lo cual 
ha quedado prohibida la habitabilidad 
resto del edificio. 
E n las escuelas de Cervantes han q 
dado suspendidas las clases a causa 
varios desprendimientos de trozosdelcii 
raso, hasta que quede efectuada sa i 
r a c i ó n . 
H a g i rado un í v i s i ta a dicha 
inspector de p r imera e n s e ñ a n z a 
sabe, el cual fel ici tó a la portera porsnci 
r i t a t i vo proceder. 
EN VALENCI 
L a torre del Miquclete.—Un olwl 
ro muerto.—Varios heridos. 
V A L E N C I A , 2 2 . - E 1 h u r a c á n 
c a d e n ó de madrugada con imponentevij 
lencia, derr ibando chimeneas, rompieai 
cristales y arrancando de cuajo 
centenarios. 
E l re loj de la h i s t ó r i c a torre del Migii 
lete ha sido destruido. 
E n una f á b r i c a de sacos de la carreter 
de Barcelona se h u n d i ó l a techumbre,m 
tan do a un obrero. 
E n las inmediaciones de la capital 
un t r a n v í a , resultando heridos el condot 
tor, el cobrador y dos viajeros. 
E n toda la p rov inc ia ha causado el 
pora l importantes destrozos. 
E l viento d e r r u m b ó l a techumbre 
campamento donde se alojaban las troptí] 
que estaban de maniobras, produciéndi 
g r a n a la rma. 
E N BARCELONI 
El temporal se recrudece-
perfectos en la capital.—El 
racán en el mar.—El «Emilia8, 
de Pérez», con averíaSi— 
á pique. 
B A R C E L O N A , 22.—Las noticias que» 
reciben de Barcelona dicen que el 
r a l se r e c r u d e c i ó violentamente 
ia madrugada . 
E l viento d e r r i b ó a varios transeunte¡i 
c a u s á n d o l e s lesiones de relat iva impM-
tancia . 
Los d a ñ o s materiales son de gran 
s i d e r a c i ó n . 
E n el Casino del Paralelo han si 
rr ibados varios kioscos y el parque 
fr ido enormes des trozos. 
L a cubier ta del Musep Zootécnico 
t a m b i é n derr ibada. 
E l edificio d e l . teatro t iene tan gtm* 
destrozos que ha quedado en estado r t 
noso. 
E n la Catedral fueron arrancados trj 
adornos de los pó r t i cos , que cayeron a« 
v í a p ú b l i c a , s in causar, afortunadame11" 
desgracias. 
E l t r á n s i t o por la& calles fué duran 
gunas horas bastante peligroso, P0?8' .u 
tantemente el viento h a c í a volar ^ias.ci" 
meneas y cristales. 
T a m b i é n cayeron a la v í a pública w 
andamies de algunas obras en consta' 
c i ó n . . 
L a c i r c u l a c i ó n q u e d ó interrumpin»68 
algunos barrios de la c iudad . 
En la calle de Campo Sagrado un» 
faga de viento d e r r i b ó un poste telegr 
que c a y ó sobre un carruaje fúnebre, 
tando a uno de los caballos que er' 
engranchados. 
E n la bar r iada de San André s , los 
ñ o s causados por el t empora l son 
t a n t í s i m o s . $ 
E l viento d e r r i b ó varias chimeneaSi 
sultando heridos dos obreros. , |j 
U n a v i o l e n l í s i m a r á f a g a volco c» 
Ronda un ó m n i b u s , s a l v á n d o s e m i W 
mente los viajeros. ^ 
E l aspecto del m a r es terr ible , nft01 
dose registrado muchos accidentes. . ^ 
E l vapor E m i l i a 8. de Pérez perdlLel 
amarras y chocó contra el Montserr^U 
Victoria Eugenia, resultaudo los tres 
ques con a v e r í a s . ^iij 
E n aux i l i o del E m i l i a S. de Pérez®* 
ron tres remolcadores. rio} 
Los botes que se han ido a piqne ?Los, 
efectos del temporal , son numerosisi^ 
Nuevas noticias. — E l a l c a l ^ 
las Casas de Socorro.—V3r 
muertos y heridos. ^ 
Se reciben nuevas noticias de Io9 rai, 
bles efectos pro .lucidos por e l temP0'^ 
E l h u r a c á n c o n t i n ú a d e s a r r o l ' » ' ^ 
con g r an vio lencia , causando 
d a ñ o s . . c¡)p' 
E l alcalde, a c o m p a ñ a d o de vara ¡jor^ 
cejales, ha visi tado las Casas de ^ fl $ 
disponiendo la a d o p c i ó n de meoi'1 
aux i l i o . ' hnX^ 
Los heridos a consecuencia del nn trlis-
son numerosos y los m á s graves s011 
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varices , secnr̂ ón muertos dos obreros 
hertf?8 ^ l o , de m á q u i n a s se produjo nna 
BD I» ^ L , . nDa caldera, resultando he-
^Pl09Va?ios aprendices. -
rjdos vaf.i1¿;i0 ¿ a r í t i m o se hace con ext ra-
E ' " . rñ t raso ordinario r c ^ a ^ f i a faé derr ibado 
^anancio luminoso, h i r iendo a var ios 
Snse??atef!íbrica de aserrar maderas el 
8n ?n a r r a n c ó la techumbre, yendo a 
b t t r aCÜJ :un grupo de lavanderas. 
caer £0r' eiia8 r e s u l t ó herida gravemente 
g e s t a n t e s con lesiones de menos gra-
vedftd' EN LA CORUÑA 
«i «Alfonso XII* y el «Claudio 
lópez^.—Otros buques de arn-
mRTJÑA, 22.^-El temporal aumen-




i P é o han entrado de acribada los 
OTRAS PROVINCIAS 
Murcia —Castellón.—En Ceuta. 
Graves daños. 
M A D R I D , 22 —Las noticias que se reci-
ben de varias provincias dan cuenta de 
los enormes destrozos causados por el tem-
pora l . 
E n Murc ia los d a ñ o s son i m p o r t a n t í s i -
mos. 
E l Segura ha exper imentado una i m -
portante crecida, inundando la r ibera y 
destruyendo todos los edificios que esta-
ban situados en la margen derecha. 
Los mayores destrozos e s t á n en los cam-
pos de Ciez?, donde la r u i n a es completa. 
E n Cas te l lón de la P lana el h u r a c á n 
d e s t r u y ó varios edificios. 
L a cosecha de naranja se ha perdido 
totalmente. 
Han quedado in te r rumpidos todos los 
servicios e l éc t r i cos y las comunicaciones 
t e l eg rá f i ca s y t e l e f ó n i c a s . 
Las noticias de Ceuta dicen que el tem-
poral ha derribado muohos á r b o l e s . 
A consecuencia del temporal las l í neas 
tei- g r á f i c a s de M a d r i d con el Ex t ran je ro 
han quedado in te r rumpidas . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DE LA GUERRA EUROPEA 
loo.ooo bajas rusas. 
n í J ^ O n n i í í fl^ R l f ^ Ñ f t t r iaca p e n e t r ó , en g i a n n ú m e r o , en el bu-
Rh AUlflÜllU A110 U . que y d e s p u é s de una minusiosa vis i ta , de-
,i j tuvo a cinco j ó v e n e s , que fueron mal t ra ta-„ 00fs, hiov, „ ¿ i d08 en Presencia del cónsu l i ta l iano, hasta r ~ *enl dad es nna, y esta bien ctata, íu- i . . , 
l a reamaa ts ' / ' ta l punto que el c a p i t á n de l barco protes 
gan lo que quieran los que odian a Alema- tó vivaraente 
l i a porque tiene su dorado cairo tmper i a l \ ^ enes desembar-
^ „fo ni norro republicano de F ranc ia . Los- , / , . , , . , 
frente ai gv rn * > • n * i c a r ó n rodeados de la Po l i c í a , a m u l t i t u d 
nn. nn han idn de la P r u s í a Onenia l , „ , ^ ^ * ' 
rusos no s?. n i ' i r o d e ó a los agentes y t r a t ó de ar rancar le 
^ n u P . han sido echados por los alemanes, ios prÍ8ioner08# 
son im^ 
si o que 
v0 e3 ¡o mismo, n i han abandonado la 
Biíkovina por su gusto, sino empujados 
vor la fuerza d é l o s a u s t r í a c o s , que tampo 
co es igual. Para marcharse voluntar ia-
mente, no se hubieran metido en la casa 
agena V hubieran esperado a los enemigos 
en la propia. Por la misma r a z ó n , s i ellos, 
¡os msos, no echan a los alemanes de, la Po-
lonia, es sencillamente porque no pueden 
Por lo mismo que los francobelgas, ayuda-
dos de los ingleses y sus coloniales, no los 
echan tampoco de los territorios de F r a n c i a 
y Bélgica. 
Las úl t imas operaciones han sido desas-
trosas para los rusos, aunque se e m p e ñ e n 
en decir lo contrario los de la falsa neutra-
lidad y gorro f r ig io . Basta recordar los he-
chos. 
En la Prvsia Oriental, los rusos h a b í a n 
llegado a los lagos masurios; pero los alema 
nes, que no iban a estarse quietos, n i t e n í a n 
por qué, fortificaron la reg ión considerable-
mente Algo debieron temer las tropas r u -
sas-acaso caer en otra emboscada como la 
de Tannenberg—cuando no se atrevieron a 
atacar de frente y pref ir ieron desarrollar 
tm movimiento, franqueando el Szeszuppe 
y avanzando por las orillas del r ío . 
Los rusos llegaron a s o ñ a r con ocupar 
Interburgo. Avanzaron l i l s s i t , por el alto 
valle del Inste.r, por Gumbinnen, por Dar-
khemen, siempre con el f i n de que los esfuer-
zos de todos estos píenlos convergiesen so-
bre la plaza primeramente citada. Pero los 
alemanes han tenido la habi l idad de trans-
portar con oportunidad varios cuerpos de 
Ejército desde el Bzura hasta la Prus ia 
Oriental, y una vez m á s los rusos han te-
nido que declararse en ret i rada. 
DiceThe Morning Post, explicando lo 
ocurrido, que los alemanes siempre comba-
ten superioridad n u m é r i c a respecto a loa 
mos. ¿Si? Pues ¿y el «-rodillo» ruso, d ó n d e 
anda? Además, puede oponerse como co 
nenturio, este dilema: o esa superioridad es 
efectiva y s imul tánea en todo el frente, en 
CM?/O caso la desorgan izac ión de Rusia es 
notoria, por no poder poner en armas m á s 
oldados que Alemania, o es efecto de h á b i 
transportes de tropas a l punto m á s con-
tente, en cuyo caso merece grandes elo 
el Estado Mayor a l e m á n , que no hace 
«o aplicar a la estrategia el fe r rocar r i l y 
automóvil, sacando el m á x i m o par t ido 
e «¿os dos elementos esenciales de guerra 
Ahora, recordemos la batalla entre P r u -
W ú Vístula. Se dijo que los rusos i ban 
Practicar una maniobra de la que depen-
« nada menos que la v a r i a c i ó n del curso 
í0« acontecimientos. L a maniobra era 
fa9ue de flanco, cayendo sobre Vloclav-
2en el Vístula, 
aprendió al pronto la pasividad de los 
a T h ' ^ 0 8 rUS08 avanzaban a capricho. 
ello parece exacto—en que los 
20 KM * 8enalaron u n avance moscovita 
«iWmeíros. i A qué obedecía la pasivi-
alemanes? ¿Cómo no se notaba 
^ o b r a de respuesta? 
« uncillamente porque los germanos 
vopUf eran dueñ08 de z« s i t u a c i ó n , y 
corre razone8: P r i ^ r a , que el Vístu-
líni^ J0r aquella reg ión con anchura 
m n 7 UnkÜÓmet ro 'y el Paso de u n 
>jérce*UnaemPreaa Vana para n i n -
', 0¡ V Seailndn. -nnrmie onhfP el 
.le, ha#" 
Perdl?fel 
i ' - ^ i Í 
teros í^ 
s^lase^' V se9Undo' porque sobre el 
auipodei!'cuentra la plaza de 2h0 rn y 
'^ rn ipJ Salir troPa8 Para detener el 'cato ruso. 
^ C a d " 1 ? 6 ' CUando 108 alemanes ere-
de J h o ^ h mornent0' sacaron sus tro-
Ien Ühmr)n, atieron a los rusos en L i p n o 
W!á Pesar V f ' 0 8 decantada manio-
• ^ « n i a v cual' 108 adversarios de 
'0irnperinl9Ue d Kai8er 710 cambia su 
Cn h<*>lar 1°! 6190rr0 frigi0' 86 empe-
"lan ahom i 'rodiUo* moscovita, que 
}ñanaPmnhia *traiadora* rusa y que 
r i < i r C o n t e i i a m a r á n 
otra cosa 
68 Pasar anteriores. L a cues-
"o. mientras el oso mos-
en Be r l í n , el d ia 
Estos súbd i to s i tal ianos t ra taban de elu-
d i r el servicio m i l i t a r en Aus t r i a . 
Los irredontistas de Trieste , a s í como l a 
t r i p u l a c i ó n de i tal ianos y l a p o b l a c i ó n de 
Venecia, e s t á n dolorosamente sorprendi-
dos de que el cónsu l i ta l iano h a y a podido 
prestarse tan complacientemente a una 
requisa a bordo de u n baque de la Mar ina 
mercante nac ional . 
Los radicales italianos. 
Dicen de Eoma que en la Asamblea ce-
lebrada por el Comi té d i rec t ivo del p a r t i . 
do rad ica l , el d iputado V i t y de Marco 
a n a l i z ó la po l í t i ca neutral is ta de G i o l i t t i , 
la cual , di jo , a g r a v a r á la s i t u a c i ó n de 
I t a l i a en l u g a r de resolver las numerosas 
cuestiones que han hecho surg i r la c r i -
sis. 
A c o n t i n u a c i ó n fué votado el orden de! 
d í a siguiente: 
«La Asamblea, r e f i r i éndose a las delibe 
raciones precedentes de l par t ido rad ica l , 
donde fué proclamada l a nec sidad de la 
i n t e r v e n c i ó n en l a guerra , af i rma de nue-
vo que es de urgencia para I t a l i a no per 
manecer m á s t iempo en s i t u a c i ó n expec 
tante é inerte ante el g rave conflicto, sin 
par t ic ipar en él por i n t e r é s del derecho y 
de las aspiraciones generales; da manda-
to a l Conseja Direc tor de desenvolver lo 
m á s act ivamente posible l a propaganda 
en este sentido y de oponerse en la Cáma-
r Z y en todo el pa í s a coaliciones de inte-
reses part iculares hechos a expensas del 
supremo ideal nac iona l . » ' 
«Taubes» sobre Nancy y Toul. 
Noticias llegadas de N a n c y dicen que 
un a v i ó n a l e m á n , que v in iendo del Norte 
se d i r i g í a sobre N a n c y , a l l legar a esta lo 
calidad f a é c a ñ o n e a d o vigorosamente. 
E l «;taube»-viró y se cree que fué tocado 
por los proyecti les, dado el penoso vuelo 
que e fec tuó para regresar a las l í n e a s ale-
manas. 
Üi ro « taube» voló sobre T o u l , afrontan-
do el faego de los franceses, que consiguie-
ron que el a v i ó n a l e m á n se alejara de la 
pob lac ión y sus alrededores. 
Los contingentes árabes. 
Telegramas llegados de A l e j a n d r í a d i 
cen que unos viajeros llegados de Siria, 
af i rman que los contingentes á r a b e s del 
e jé rc i to expedicionario de Egip to se han 
revolucionado y desertado en g r a n nú -
mero. 
A ñ a d e n que los turcos parece haberse 
alejado mucho del Canal y han evacuado 
el Oasis de E l Ka t i e , a sesenta k i l ó m e t r o s 
de K á u t a r a y W a k a l , a m á s de cien k i ló-
metros al Este de Suez. 
Bulgaria y Austria. 
De P a r í s dicen que noticias llegadas de 
Sofía aseguran que son m u y cordiales las 
relaciones entre Ba iga r i a y Aus t r i a . 
L o prueba el hecho de que e l Rey Fer-
nando ha hecho un donat ivo de cien m i l 
cigarros a los heridos a u s t r í a c o s y ha pues-
to a d i spos ic ión de l a i n s t i t u c i ó n de la 
Cruz Roja los numerosos palacios e i n -
muebles que posee en H u n g r í a . 
calderas y de h u i r a toda velocidad, sien-
do perseguido por el submarino. 
Para h u i r de los torpedos del submarino 
el c a p i t á n d ió orden de marchar en z i g - . 
zag. E l c a p i t á n dice que le parece haber ^ ^ ^ f ^ ' T , K!"8 T * ^ Peht 
visto otros submarinos. A l cabo de ba8J ^ « m ^ habla de la p o l í t i c a de A l e m a m 
tante t iempo de p e r s e c u c i ó n el buque en-! f I t a l 1 * ^ af irma que los a l e n ^ f ^an 
t r ó en aguas inglesas sano y salvo. • 
crea conveniente 
i n v i t a r a los a l u m 
a sufragar una 
^ ma te r i a l indispen 
u n error po rque l t a l i a ama con ardor su i n - 8abie para l a e n s e ñ a n z a , en par t i cu la r a n i 
dependencia. | males de e x p e r i m e n t a c i ó n , p e q u e ñ o s apa 
Habla otro oeriódicn ratos indiv iduales de i n v e s t i g a c i ó n c l ín i naoia oiro periódico. caj cubre-objetos, reactivos, etc. Si a esto 
h a y l u g a r en a l g ú n curso, se a n u n c i a r á 
T a m b i é n dicen de P a r í s que el minis t ro 
de Mar ina ha declarado que las a u t o r í d a 
des m a r í t i m a s de los aliados han tomado 
todas las medidas para contrarrestar los 
efectos del bloqueo. 
T a m b i é n dijo que en respuesta a la ten-
t a t iva alemana, los Gobiernos i n g l é s y 
f r a n c é s h a n acordado a ñ a d i r var ios ar-
t í cu los a la l is ta de contrabando de gue-
r r a . 
En el Tirol. 
Dicen de Genova que en e l T i r o l a u s t r í a -
co un t r en de m e r c a n n í a s y otro m i l i t a r 
chocaron, resultando siete vagones des-
t ruidos , un soldado muerto y 36 heridos. 
Otros 20 e s t á n bajo los escombros. 
Dicen de Roma que han llegado a Vie -
na 15 000 soldados a u s t r í a c o s , heridos en 
los combates de la Bakov ina . 
Ataque a Varsovia. 
Comunican de Roma que el mariscal 
von H i n d e n b u r g ha tomado l a ofensiva en 
la Prusia or ien ta l y en el Nor te de Polo-
n ia y que esta ofensiva tiene por objeto 
atacar a Varsov ia por el Noroeste. 
Preliminares de una victoria. 
S e g ú n el corresponsal del M a r n i n g Post 
en San Petersburgo, las retiradas rusas, 
excepto las de S o l d á n , han sido siempre 
seguidas por una g r a n v ic to r i a . Esta es l a 
regla g e n e r a l — a ñ a d e — , tanto en el frente 
europeo como en el frente a s i á t i co , y se-
guramente t e n d r á una nueva a p l i c a c i ó n . 
En Alsacia. 
Dicen de Bale que se han aumentado las 
medidas tomadas en Alsacia Lorena con 
t r a los viajeros del f e r roca r r i l . 
Las estaciones de Brunstat t , Lu t te rbach 
y W i n t e n h e i m han sido puestas a las ó r 
denes del comandante de Mouih'^use. Para 
ent rar en el t e r r i to r io se necesita no sola 
mente el pasaporte reglamantar io , ' s ino 
una a u t o r i z a c i ó n escrita del comandante 
fracasado en sus promesas, porque Aus t r i a 
no e s t á dispuesta a ceder n i n g ú n puesto 
que pudiera hacerle perder su dominio 
sobre el A d r i á t i c o . 
E l general Pau. 
Otro despacho de P a r í s dice que en Nisch 
ha sido obsequiado con u n banquete el ge 
neral f r a n c é s Pau. 
E l banquete se c e l e b r ó en l a Embajada 
de Francia y a él a s i s t i ó el p r í n c i p e here 
dero de Servia. 
Este colocó a l general Pau la cruz de la 
Orden de Carageorvrich y p r o n u n c i ó u n 
discurso celebrando que sea un general 
del e j é rc i to f r a n c é s el p r imer ext ranjero 
a quien se impone la c i tada condecora 
j c i ó n . 
II 
¿lava 
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lfnecia coÎ ñ*'•0,I U l i a , , a n 0 ' ^ submarino i n g l é s ha pretendido hacer sal-
t ^ ' ipol i ha e n t m ^ n ^ el buque i t a - : ta r por medio de minas la barr icada colo-
|e(iente d6 T r i e t 0 en acilie' Puert;o» cada a ia entrada del puerto deZeebrugge: 
Otro telegrama, de Londres dice que el 
vapor Kokham-Abbey, que sa l ió de Rotter-
dam el s á b a d o , se e n c o n t r ó el domingo 
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austroitaliano. 
E l parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Alsacia continúa la lucha 
en las dos orillas del río Pegot, 
donde los alemanes han acumu-
lado grandes elementos. 
Nuestras tropas se replegaron 
a sus posiciones y defensas, fort i-
ficándolas convenientemente. 
Los alemanes atacaron en or-
den cerrado y profundo y sufrie-
ron grandes pérdidas.» 
E l bloqueo. 
U n telegrama de Copenhague dice que 
Í el vapor carbonero noruego Bjoerke cho-có con una mina en l a m a ñ a n a del d í a 21, s y é n d o s e a pique. L a t r i p u l a c i ó n se ha sal-
j vado. 
i Qtro despacho de Londres ind ica que u n 
E l parte oficial del Estado Ma 
yor austríaco, dice así: 
«El día de ayer t ranscurr ió con 
tranquilidad. En la Polonia rusa 
la Galitzia occidental y los Cár 
paros rechazamos el ataque de los 
rusos. 
Estos han sufrido grandes pér 
didas, entre ellas 750 prisioneros 
Continúan las operaciones a 
Sur del rio Dumajee. 
En la Bukovina reina tranqui 
lidad.» 
Un buque a pique. 
Comunican de Roma, con referencia a 
un despacho de Belfort, que un submar i 
no a l e m á n ha echado a pique en el mar de 
I r l a n d a a un vapor carbonero i n g l é s . 
Los t r ipulantes lograron salvarse en los 
botes. 
Nueva emisión. 
T a m b i é n dicen de Roma que el Gobier-
no ruso ha dispuesto una nueva emis ión 
de bonos del Tesoro por va lo r de cinco 
millones de rublos, para atender a los gas-
tos que o r ig ina la guer ra . 
Una nota alemana. 
Nuevas noticias de Roma dicen que e l 
Gobierno a l e m á n ha publ icado una nota 
conteniendo el siguiente aviso: 
«Al acercarse a l a b a h í a alemana se co-
rre grave riesgo, si no se toma a g r an dis-
tancia el rumbo Noroeste o Nor te a Li f te r 
T i e m . 
E n todas las circunstancias se debe eva-
d i r el paso por los 8 0 30 Sur hacia el Ins-
ter, con rumbo a l Es te .» 
' ^ a u c T AI'le8te-
eI Puerto, la Po l i c í a aus-
De Roma transmiten el parte 
del Gran Cuartel general, que di-
ce así: 
«Cerca de Ypres los alemanes 
han tomado una trinchera, des-
pués de rechazar los ataques de 
los franceses. 
En la Champaña el número to-
tal de prisioneros franceses as-
ciende ahora a 15 oficiales y más 
de m i l soldados. 
Las pérdidas de los franceses 
son muy elevadas. 
En los Vosgos los alemanes han 
tomado dos posiciones. 
Ha terminado la persecución 
de los rusos derrotados en los la-
go ^masurianos. 
A l Norte de Krotno, cerca del 
Pohr, los alemanes hicieron pr i -
sioneros a un general en jefe, dos 
generales de división, cuatro ge-
nerales de otros grados y cerca 
de 40.000 soldados, cogiendo ade-
más 75 cañoues. 
En consecuencia, las pérdidas 
totales de los rusos durante la ba-
talla ascienden a siete generales 
y más de 100.000 soldados, 160 ca-
ñones y un importante número de 
ametralladoras y material de 
guerra. 
Todavía se están descubriendo 
cañones de grueso calibre, que 
fueron enterrados por los rusos 
en su retirada. 
En el frente de Uchaolg se ha 
entablado una nueva lucha.» 
Los alemanes en Roma. 
Comunican de P a r í s que L e Oaulois 
af irma que los alemanes han empezado 
una nueva c a m p a ñ a en su favor, cerca del 
Gobierno de I t a l i a . 
A ñ a d e que con t a l objeto han llegado a 
Roma el socialista Ohltpes y un diputado 
catól ico. También dice que esto supone el 
Un despacho de Budapest dice 
que otras noticias de distintos orí 
gines confirman un despacho pu 
blicado por el periódico «Kraka 
ner Nova Reforma», según el cua 
las tropas alemanas cont inúan 
avanzando sobre Varsovia, a pe 
sar del mal tiempo reinante. 
E l ejército ademán está ya si 
tuado a la distancia de un tiro de 
cañón de los fuertes exteriores de 
la ciudad rusa. 
L a población en masa huye de 
Varsovia, temiendo un ataque de 
los germanos. 
Yanquis y alemanes. 
Dicen de Londres que el D a i l y le legraph 
afirma que el embajador a l e m á n en Was 
h iog ton c e l e b r ó una detenida conferencia 
con el presidente de la R e p ú b l i c a , mister 
Wilson, d e s p u é s de l a cual se sabe que el 
Gobierno de B e r l i n ha ordenado a los sub 
marines que bloquean a Ing la t e r r a que no 
ataquen a los buques norteamericanos. 
No se sabe si esta medida se e x t e n d e r á 
a los buques de los d e m á s p a í s e s neutrales 
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¿Misión especial? 
H a llegado a M a d r i d e l ex min is t ro de 
Mar ina f r a n c é s Anatole B e r t i n . 
E n la Embajada francesa r ec ib ió l a v i 
sita de var ios ministros y de otras persc 
nalidades. 
Preguntado e l s eño r Dato si le h a b í a 
visi tado, c o n t e s t ó negativamente, alegan 
do que el viaje no t e n í a c a r á c t e r of ic ial . 
A pesar de esto, se asegura que M . Ber 
t i n t rae una mi s ión especial del Gobierno 
f r a n c é s . 
En los centros oficiales se gua rda gran 
reserva. 
E l ex min is t ro v ia ja de r iguroso i n c ó g 
ni to . 
Cursos de ampliación 
de estudios médicos. 
Hemos recibido una interesante c i rcu la r 
de la Jun t a fundadora y gestora de los 
Cursos de a m p l i a c i ó n de estudios méd icos , 
que reproducimos por considerarla de 
g r an i n t e r é s . L a c i rcular dice a s í : 
«Las azarosas circunstancias actuales, 
que obligan a las naciones europeas a una 
c o n c e n t r a c i ó n de sus fuerzas, a u n recuen-
to de sus valores materiales e intelectua-
leo, deben sugerir t a m b i é n a los e spaño les , 
de modo ineludible, un esfuerzo adecuado 
a la gravedad del momento. 
Hasta ahora, la fa l ta de pub l i c idad y el 
aislamiento en que se real izan en E s p a ñ a 
labores m e r i t í s i m a s , y la ausencia entre 
nosotros de una o r g a n i z a c i ó n adecuada 
de los centros d idác t i cos , just i f icaron ple-
namente el é x o d o en busca de e n s e ñ a n z a s 
c ien t í f icas . Mas en estos d í a s , y q u i z á s 
por largo t iempo, la ac t i v idad de los esta-
blecimientos Univers i tar ios y de los Ins-
t i tutos cient íf icos del Ex t ran je ro se hal la 
casi enteramente paral izada. Parece l le-
gada lajhora de que en E s p a ñ a estudiemos 
en todos los ó r d e n e s de la ac t iv idad hu-
mana el modo de compensar esta fal ta de 
los medios de adqu i r i r los conocimientos 
y la p r e p a r a c i ó n t é c n i c a considerados co-
mo indispensables para el perfecciona-
miento de las disciplinas univers i tar ias . 
E n el campo m é d i c o , este problema re-
quiere urgente so luc ión . Creemos, sin em-
bargo, que esta so luc ión puede hallarse, 
cuando menos en g r an parte, u t i l izando 
los elementos locales. A l organizar estos 
cursos de a m p l i a c i ó n de estudios m é d i c o s 
hemos querido intentar esta so luc ión , lo-
g ra r este objeto. 
Esperamos ver apreciado en este sen-
t ido nuestro modesto esfuerzo.— J . de 
Azúa , L . Cardenal, O. Pi t ta luga, O. Ma-
r a ñ ó n . * 
He a q u í , ahora, u n ext rac to del regla-
mento: 
1. ° Los cursos de A m p l i a c i ó n de Estu-
dios Médicos tienen por objeto proporcio-
nar e n s e ñ a n z a s sobre asuntos monográ f i -
co y generales de las Ciencias m é d i c a s . 
2. ° Las e n s e ñ a n z a s s e r á n ineludible-
mente p r á c t i c a s , esto es, que se acompa-
ñ a r á n de demostraciones objetivas, y los 
alumnos inscriptos t e n d r á n p a r t i c i p a c i ó n 
personal en cuantos e x á m e n e s , trabajos o 
manipulaciones se prac t iquen bajo la d i -
recc ión del personal docente. 
3. * Estos cursos t e n d r á n l u g a r entre el 
d í a l.0 de marzo y e l 15 de m a y o de 1915. 
Se a d m i t i r á n inscripciones de m a t r í c u l a 
de los t i tulados en Medicina, Farmacia , 
Ciencias y Vete r inar ia . 
E l n ú m e r o de alumnos de cada curso no 
p o d r á exceder de 15, siendo potestativo en 
el profesor fijar u n n ú m e r o menor. Los 
alumnos primeramente inscriptos t e n d r á n 
derecho preferente. 
4. ° Las e n s e ñ a n z a s de estos cursos se-
á n re t r ibuidas . Los alumnos a b o n a r á n , a l 
hacer la i n s c r i p c i ó n , 5 pesetas por cada 
lecc ión anunciada. 
L a fal ta de asistencia de los alumnos a 
las lecciones que se verif iquen con arreglo 
a l p rograma de cada e n s e ñ a n z a , no da de-
recho a l a lumno a l a d e v o l u c i ó n del i m -
porte de esas lecciones, sea cualquiera l a 
causa de su fal ta de asistencia. 
En el caso ex t raord inar io de que un pro-
fesor no d é todas o algunas de las leccio-
nes ofrecidas en su programa, le s e r á de-
vuel to a los alumnos el impor te í n t e g r o de 
las lecciones que no hayan recibido. 
5. * Los gastos de mater ia l , enseres, an i -
males de e x p e r i m e n t a c i ó n , etc., s e r á n a 
cargo del profesor, quien se e n t e n d e r á d i -
rectamente y por su cuenta con los pro-
veedores, quedando, autorizado en los ca-
al formular el p rograma destinado a l p ú 
blico m é d i c o . 
Las inscripciones, a c o m p a ñ a d a s de su 
importe , se reciben en la Facu l tad de Me 
dic ina , calle de Atocha (Ateneo de In ter -
nos), de diez a doce de l a m a ñ a n a , a nom-
bre del tesorero, doctor Cardenal. 
M a ñ a n a publicaremos u n a r e l a c i ó n de 
las materias que comprenden los cursos. 
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Coiseji de línístns. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—Se han reunido los m i 
nistos para celebrar Consejo. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las ocho de l a no-
che, fac i l i tando el s eño r Dato la siguiente 
referencia: 
E l min is t ro de Gracia y Jus t ic ia d ió 
cuenta de la ponencia que t e n í a en estu-
dio acerca de l a « H i d r á u l i c a de Santi l la-
n a » , quedando s in u l t i m a r por l a comple-
j i d a d del asunto. 
Se e s t u d i ó el expediente de indu l to del 
reo de Guadala j a ra , a c o r d á n d o s e no pro 
ponerlo, no obstante el i n t e r é s del Rey, te-
niendo en cuenta la m a g n i t u d del del i to 
y el c a r á c t e r reincidente de l c r i m i n a l . 
Se aprobaron, entre otros de menos i m -
portancia, los siguientes expedientes: 
E jecuc ión de las obras complementarias 
de varios pantanos. 
Reglamento para l a e x p l o t a c i ó n de las 
obras de riegos de l Al to A r a g ó n . 
Aprobando el reglamento o r g á n i c o de l 
Cuerno de T e l é g r a f o s . 
F i jando el cap i ta l por que han de t r i b u -
t a r varias Sociedades extranjeras. 
D sponiendo que se saque a concurso el 
suministro de a r t í c u l o s a l Parque de Inten-
dencia del Nor te de Afr ica , a d m i t i é n d o s e 
sólo productos e s p a ñ o l e s . Unicamente en 
el caso de que el concurso se declarara 
desierto o las ofertas fueran inadmisibles 
se a d m i t i r í a n los productos extranjeros. 
Aprobar l a sol ic i tud de los padres de 
famil ia , prorrogando hasta fines de j u -
nio el abono del segundo y tercer plazo 
de las cuotas de r e d u c c i ó n del servicio 
m i l i t a r . 
liS 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 22. — De Lisboa comunican 
que el Gobierno ha acordado aplazar las 
elecciones hasta que se haga l a r ev i s ión 
del Censo. 
SALON P K A D E B A 
H o y se p r o y e c t a r á en este Sa lón la fa-
mosa p e l í c u l a t i t u l ada «El perro de Bas-
k e r v i l l e » , que viene precedida de g r an 
fama. 
E l asunto de l a p e l í c u l a es el mismo de 
la famosa novela de Conan D o y le, de la 
serie de Serhkt Holmes, y es una de las 
m á s hermosas. 
A la p r o y e c c i ó n de esta p e l í c u l a segui-
r á en esta misma semana l a de o t ra de la 
misma serie t i t u l ada « L a casa sumergi-
ble». Y la semana p r ó x i m a c o m e n z a r á a 
proyectarse la serie de Rocambole, saca-
da t a m b i é n de la novela del mismo nom 
bre. 
Seguramente que el S a l ó n Pradera se 
ha de ver completamente l leno de gente 
en estos d í a s , y b ien se lo merece la infa-
t igable labor del empresario s eño r He-
r re ra . 
Mermeladas e s t i l o ing lés , Rafael Ulecia. 
L o g r o ñ o . 
Reformas Sociales. 
A y e r c e l e b r ó ses ión la Jun t a loca l de 
Reformas Socialefe, presidida por el al-
calde s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z y asistiendo 
los vocales obreros s eño re s Ramos, R in -
cón, Vayas, Solana, Trabadelo y Gonzá lez 
(don Vicente), vocal nato s e ñ o r López A r -
guel lo y vocales patronos s e ñ o r e s Cobos, 
lez, Abascal , R e b a ñ a l y secretario s eño r 
Casado. 
Se da lec tura del acta de l a ses ión ante-
r ior , y se aprueba. 
Se da asimismo lectura de u n oficio del 
s e ñ o r gobernador c i v i l de la p rov inc ia en-
careciendo el cumpl imien to de la l e y del 
Descanso domin ica l . 
Se acuerda comunicar a la Jun t a local 
del Censo haber sido nombrado por esta 
J u n t a presidente de a q u é l l a el voca l don 
Ladislao del Ba r r io . 
Se da lec tura de una denuncia de don 
Anselmo de l a Vega contra una r i f a esta-
blecida en la Ribera. 
Se acuerda pasar a l a ponencia las soli-
citudes de r e n o v a c i ó n de permisos a los 
industriales que lo t ienen solicitado. 
Se acuerda poner en conocimiento de 
los i n d u s t r í a l e s que t ienen establecimien-
tos autorizados para a b r i r en domingo, l a 
ob l igac ión que t ienen de selicitar en e l 
t é r m i n o de un mes un nuevo permiso con 
arreglo a l impreso que se p a s a r á a domi-
c i l io . 
Se da lec tura de una c o m u n i c a c i ó n de 
la Sociedad de patronos panaderos dando 
cuenta de los obreros que cada casa t iene 
y de los que t u r n a n . 
E l vocal s e ñ o r G o n z á l e z (don Vicente) 
formula var ias denuncias que pasan a l 
inspector del trabajo s e ñ o r Argue l lo . 
Y no habiendo m á s esuntos de q u é t r a -
tar, se l e v a n t ó la ses ión . 
Caillatix, abofeteado. 
POR TELÉFONO 
LISBOA, 22.—En las c e r c a n í a s del H o -
tel In te rnac iona l disputaron h o y violenta-
mente el famoso ex min i s t ro f r a n c é s M . 
Cai l laux y u n hi jo del conde de Gournay . 
L a disputa l legó a ser t an violenta que 
és te ú l t i m o abo fe t eó a l ex min i s t ro , el cua l 
con te s tó en i g u a l forma. 
Entre los contendientes se cruzaron 
buen n ú m e r o de golpes, hasta que in ter -
v ino el p ú b l i c o y las autoridades. 
"^Se cree que él suceso d e t e r m i n a r á u n 
lance. 
MÜ DI u n n 
Lo que dice un general. 
E n una c o n v e r s a c i ó n sostenida por e l 
representante de la Prensa Asociada con 
el jefe del Estado Mayor a l e m á n , general 
von Fa lkenhayns , dijo é s t e : 
«Por lo que a Alemania se refiere, pue-
de durar l a gue r ra lo que quiera . No veo 
nada que pueda obligarnos a suspender l a 
lucha. Si somos vencidos, s e r á hasta el ú l -
t imo palmo de terreno y el ú l t i m o hombre. 
E r a falso suponer que los alemanes que-
r í a n l legar a Calais y copar a los aliados. 
A l contrario; la parte del combate es l a 
consecuencia de los intentos franceses é 
ingleses de hacerse un camino en el Nor-
te, rodear el a l a derecha alemana, l iber ta r 
a Amberes y expulsar a los alemanes de 
Bé lg ica . E l p l a n fué u n fracaso, pero e l 
c o n t r a p l á n de los alemanes u n é x i t o . Po-
demos estar satisfechos de las operacio-
nes en Flandes. L a ofensiva del general 
Joffre fué in ic iada en dic iembre y , sin em-
bargo, los alemanes no sólo h a n sostenido 
sus l íneas , sino que han ganado terreno. 
Los ingleses son buenos combatientes y 
me merecen todo respeto, pero u n e jérc i -
to sin los oficiales necesarios no es casi 
e jé rc i to . Somos lo bastante fuertes para 
mandarlos a casa con l a cabeza ensan-
grentada. Estamos preparados para ha-
cer fracasar todo intento de desembarco 
en Bé lg ica , y cuanto ant^s venga, mejor. 
E l bloqueo i n g l é s no ha i n f l u i d o en nada 
en el transcurso de la guerra , y las d i f i -
cultades puestas a l comercio de cobre 
han perjudicado a los Estados Unidos, 
pero para A leman ia han resultado s in 
t r a n s c e n d e n c i a . » 
Sección necrológica. 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacra-
mentos ha fallecido en el d ia de ayer e l 
conocido y estimado seño r don Alber to 
Toca P é r e z , que de tantas s i m p a t í a s y 
amistades gozaba en esta cap i t a l . 
Con tan t r is te mot ivo enviamos nuestro 
p é s a m e m á s sentido a los deudos todos de 
don Alber to Toca P é r e z , y de manera es-
pecia l í s ima a sus hermanos po l í t i cos don 
R a m ó n Bust i l lo y don Federico Venero, 
conserje del cementerio de Ciriego, y a l 
i n t i m o amigo de l finado, don B e n j a m í n 
Alonso, del comercio de esta plaza. 
Que Dios h a y a acogido en su santo seno 
el a lma del bondadoso don Albe r to Toca 
P é r e z . 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 22. —A las dos de la madruga-
da fal leció ayer el general C a ñ e d o A r g ü e -
lies, gobernador m i l i t a r de V i z c a y a . 
Por el Gobierno mi l i t a r desfilan las au-
toridades mil i tares y las personalidades 
b i l b a í n a s m á s salientes. 
M a ñ a n a , a las cuatro de l a tarde, se ve-
r i f i ca rá el ent ierro . 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y de l 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
mee y media a una , 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 18. 
T U S S I F U G O OÑA, es el mejor calmante 
de l a TOS. Insus t i tu ib le en los catarros-
resfriados, b ronqui t i s y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
D r o g u e r í a P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Oficinas de ¡Dgeoieros de montes 
T R A S L A D O 
Se avisa al púb l i co el traslado de dichas 
ficinas a l a calle de la F lor ida , n ú m e r o 1, 
tercer piso, donde e s t a r á n instaladas des-
de el d í a de hoy . 1-2 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
Chorizos C h a r r i . 
L O M O PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, nsando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
P- Beltrán comunica a su dis t in-gu ida cl ientela que 
ha trasladado eu establecimiento a la calle 
de San Francisco, n ú m e r o 23, frente a la 
T i n t o r e r í a Francesa 
E l establecimiento tiene una ent rada i n -
dependífente por el por ta l de l a misma 
casa. 
: firaa café-reitairait: 
SVXVICIO A LA 0ABTA 
TcKfozw 617 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
S A N FRANCISCO, N Ü M . 31 
Teléfono 629 
flysiemgrT Conservas f ^ j m 
Tintorería " U ACTIVIDAD,, 
de JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t if ie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l i m -
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleree: calle de San Fernando. leléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Agua de 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e m farmaeiae, d r o g u e r í a s y ras* 
taurants . 
Garra 'onas do 5 l l t roa i voMtas 1,10. 
Francisco Set ién. 
Especialieta en enfermedades de l a n a r i * 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueva á una y da doi á Mi l . 
B L A N C A , áS. prlroaro. 
a Salóü Pradera. 
D a a a a o o a a a a a a a n o o a a a o a a a a a a n 













Secc ión cont inua desde las cinco 
y media de la tarde. 
E n vis ta del é x i t o obtenido el s á -
bado pasado, h o y se v o l v e r á a pro-
yec ta r la interesante p e l í c u l a , en 
dos partes, « D e m a s i a d o r ico». 
Estreno de las pe l í cu l a s « R e v i s t a 
P a t h é » , «Max, actor d r a m á t i c o » , «Re-
lo j cómpl ice» y «Convers ión de l j u -
g a d o r » . 
Butaca, 0,50; general , 020. 
Desde las nueve y media, s e c c i ó n 
p o p u l a r . - B u t a c a , 0,25; general , 0,10. 
9B&E 
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a*iv p e i e s u o C Á N T A B R O 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Reglamento para o m' 
barque, transporte por 
mar y desembarco de 
m e r c a n c í a s . 
ra a las penas de un a ñ o , ocho meses 
y ve in t iún d ías de destierro, multa de 
125 pesetas y.pago de la tercera parte 
de costas; a la Avel ina G a r c í a a la de 
r ep rens ión públ ica , m u l t a r e ^ p e s e -
tas y p á g o de costas por iguales par-
tes, absolviendo libremente a la Con-
!suelo G a r c í a , declarando de of ic ió la 
Se promulga en la ( ? « ^ del 21 del; tercera t ¿ de costas a ella corres-
corriente, y consta de cuatro capí tu los . \ pendientes 
E n el primero hace la clasif icación j ^ * 
de las materias infectantes, tensivas, 
inflamables y explosivas, que resume 
en forma s inópt ica , en un cuadro uni -
do a dicho reglamento. 
E n el segundo dicta reglas referen-
tes a vigi lancia de la autoridad mar í t i -
ma; normas generales y especiales 
para el embarque, desembarque y 
transporte sobre embarcaciones (en-
tendiendo como tales en los puertos y 
r í o s las barcazas, botes, lanchas, etc.); 
vigi lancia de las embarcaciones carga-
das de m e r c a n c í a s peligrosas y de las 
precauciones que d e b e r á n adoptarse 
con los buques que las tengan a su 
bordo, así como de las refentes a su 
amarre y fondeo. 
E n el tercero establece las reglas 
generales para el transporte, embalaje 
y estiva y de las especiales que h a b r á n 
de observarse en los infectantes, corro-
sivos y venenos, de los combustibles 
m á s o menos fáciles, de las materias 
comburentes e inflamables espontá-
neas, de los fermentables al contacto 
del agua y de los gases comprimidos y 
licuados, de los inflamables, de los ex-
plosivos y de las materias fulminantes. 
E n el cuarto s eña l a , para el caso de 
falsas declaraciones, las penalidades 
en que incurren, que son: multa de 20 
a 1.000 pesetas, no existiendo reinci-
dencia, a no ser que pruebe el infrac-
tor fué un mero agente en su embarque 
sin conocer la naturaleza de la mer-
canc ía , en cuyo caso la multa no pa-
s a r á de 250 pesetas. L a m e r c a n c í a 
objeto de la infracción queda desecha-
da para el embarque, y puede embar-
garse, a !os efectos de las costas. 
Prohibiciones a la ex-
p o r t a c i ó n . 
Por reales ó rdenes del ministerio de 
Fomento, y a los fines de que existan 
reservas para el consumo nacional, 
queda prohibida, hasta nueva orden, 
la expor t ac ión del sulfato de cobre y 
de los huevos. 
S u b v e n c i o n e s a 
Juntas de puertos. 
Los c rédi tos consignados en el pre-
supuesto para este a ñ o , aprobados por 
real decreto de 19 del actual, son los 
siguientes: Algeciras, 70.000 pesetas; 
A l i c a n t e , 400.000; A l m e r í a . 400.000; 
Barcelona, 150.000; Bilbao. 350.000;Cá-
diz, 800.000; Cartagena, 430.000; Cas-
tel lón, 300.000; C o r u ñ a , 390.000; Mun-
daca, 25.000; Fer ro l , 100 000; Gijón-
Musel, 300.000; Huelva, 375.000; L a 
L u z y Las Palmas, 200.000; M á l a g a , 
190.000; Palma, 250.000; Pontevedra, 
150.000; Ribadesella, 50.000; Santa Cruz 
de Tenrife, 100.000; Santander, 400.000; 
Sevilla, 420.000; Tarragona, 300 000; 
Valencia, 250.000; V i g o , 300.000; De-
nla, 50.000. Tota l , 6.750.000 pesetas. 
Sección marítima.. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Riña. 
E n la madrugada de ayer promovie-
ron un e scánda lo en la Alameda Pri-
mera Isidoro Ortiz L á i n z y Alejandro 
Maquedo F e r n á n d e z , de 36 y 32 a ñ o s , 
r i ñendo y m a l t r a t á n d o s e mutuamente 
de palabra y obra y resultando el últ i-
mo con dos heridas contusas en la re-
gión frontal , de las que fué curado en 
la Casa de Socorro. 
Tribunales. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en cau§a pro-
cedente del Juzgado de Torrelavega, 
seguida, por injurias, graves contra Re-
medios L a ñ e s Nevares y Avel ina y 
Consuelo G a r c í a Gu t i é r r ez , se ha dic-
tado sentencia condenando a la prime-
Formalizado de esta manera el asun-
to, p a s a r á luego a l Ayuntamiento, 
quien le p r e s t a r á su aquiescencia o 
h a r á las observaciones que estime 
oportunas; pero por si todos estos t r á 
mites no pudieran, por falta material 
de tiempo, llenarse debidamente para 
m a ñ a n a por la tarde, el alcalde d a r á 
cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de Concejo 
de todo lo actuado, para que el Muni-
cipio lo conozca y forme ju ic io sobre 
el particular. 
C o m i s i ó n de Obras . 
L a Comis ión de Obras se reun ió 
ayer por la m a ñ a n a , resolviendo dife-
rentes asuntos que se hallaban a l des-
pacho y entre los que se encuentra una 
solicitud de la Junta antituberculosa 
Movimiento de buques 
Entrados: «Victoria», 
Salidos: Ninguno. -
8 H u a c t ó „ d e . o , b a r c o s d e e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pensarlo, para establecer en él un jar-
dín y realizar algunas otras obras. 
Reparto. 
Por el s e ñ o r alcalde se ha dispuesto 
que las 402 pesetas recaudadas por la 
i rondalla «Sotileza» y las Sociedades la 
j «Bohemia» y el «Jardín», sean reparti-
| das en las oficinas de la Guardia mu-
nicipal, desde las nueve de la m a ñ a n a 
I del día de hoy, entre los obreros sin 
tinguido señor don José Hiera y su es-
posa, a c o m p a ñ a d o s de la bel l ís ima se-
ñor i t a Avel ina Corcho. 
—De Madr id ha regresado el joven 
arquitecto ' don Eugenio F e r n á n d e z 
Quintani l la . 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a A y r . 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
«Peña A n g u s t i n a » , en viaje a San 
tander. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
P e ñ a Rub ia» , en viaje 
Y o r k . 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
C o m p a ñ í a del vapor «JEstea». 
«Esles», en viaje a Card i f í . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Balt imore. 
«Adolfo», en Galveston. 
Vapores de Angel í . Pérez . 
«Angel B. Pérez» , en M á l a g a . 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de P é r e z » , en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 9, 24m. y 10,11 n . 
Bajamares: A ^ 3 , 1 8 m. y 3,59 n . 
Parte del S e m á f o r o . 
Temporal del Noroeste.—Mar arbo-
lado.—Cubierto. 
a Nueva trabajo que figuran en el p a d r ó n de 
trabajadores del Ayuntamiento , a ra-
zón de una peseta cada uno. 
Para tener derecho a dicho reparto 
s e r á indispensable la p resen tac ión del 
c a r t ó n con el n ú m e r o que cada uno 
tenga en el referido pad rón y no se le 
haya dado trabajo por el Ayuntamien-
to en la presente semana. 
POR h ñ PROVINCIA 
C a b a n z ó n . 
Por la Guardia c iv i l ha sido deteni-
do el vecino Sinforiano F e r n á n d e z , de 
60 a ñ o s , que el día 13 del actual hizo 
un disparo de arma de fuego para ahu-
yentar a los mozos que se burlaban de 
él, s e g ú n ha manifestado. 
S a n Fel ices de Bueina. 
En la noche del 18 al 19 le fueron 
robados de la cuadra, a l vecino del 
pueblo de Mato, Emi l io Lagui l lo , ocho 
corderos, por lo que dió parte a la 
Guardia c i v i l de Los Corrales, la cual, 
después de actuar diligencias, logró 
descubrir tres de las ovejas desapare-
cidas, las cuales eran facturadas por 
un ta l Tiburc io Mar t ín , que se dedica 
a este tráfico y las t r a í a para el mata-
dero de esta ciudad; de todo lo cual se 
ha dado cuenta a l juez de ins t rucc ión 
del Oeste. . 
D B D M U N I C I P I O 
Por la fábrica de ae-
roplanos. 
A y e r por la m a ñ a n a estuvieron en 
la Alca ld ía los señores conde de Mace-
da, Careaga, A r i t i o y Pombo (don 
Juan), comisionados por la Sociedad 
explotadora de la fábr ica de aeropla-
nos que trata de establecerse en la A l -
bericia para convenir con el Ayunta-
miento la forma en que han de redac-
tarse las bases que deben regir para la 
cesión de aquellos terrenos. 
Desde luego, los comisionados ¡y el 
alcalde acordaron que las bases las re-
dacte el arquitecto s e ñ o r L a v í n , y que, 
una vez concluido dicho trabajo, se dé 
a conocer a los representantes de la 
Empresa, para su consentimiento. 
Del Gobierno civil. 
Nuevo alcaide. 
Por el señor S á n c h e z Guerra le ha 
sido te legrá f icamente admitida la di-
misión a l alcalde de Laredo don Juan 
Basoa, siendo nombrado para sustituir-
le el concejal de aquel Ayuntamiento 
don Santiago Basoa Marsella. 
Por cierto que a l comunicar ayer 
tarde la noticia a los periodistas el se-
ñ o r Aranguren, puso un in te rés gran-
dísimo en hacer resaltar que el tele-
grama le hab ía recibido el s á b a d o por 
la noche, comunicándose le a los inte-
resados el domingo por la m a ñ a n a . 
Y como nosotros no tenemos por qué 
dudar de la palabra del señor goberna-
dor c i v i l , repetimos, como él , !o que 
ya se dice ames: que el despacho tele-
gráf ico nombrando alcalde de Laredo 
a don Santiago Basoa Marsella fué re-
cibido por el señor Aranguren en la 
noche del s á b a d o 20, horas antes de 
que diera comienzo el per íodo electo-
r a l . 
SUCESOS DE AVER 
C a s a de Socorro . 
A d e m á s han sido asistidos en este 
benéfico establecimiento: 
Eugenio Palomens, de 33 a ñ o s , de 
herida contusa en la r eg ión occipital, 
Alfredo Argos, de 52 a ñ o s , de contu-
sión en la r eg ión lumbar y dis tensión 
en la meji l la izquierda. 
Alfredo Bilbao, de 14 años , de herida 
contusa en la r eg ión frontal ; y 
Juana López , de cinco años , de con-
tusión y raspaduras en la mejilla iz 
quierda. 
Ecos de sociedad. 
A y e r regresaron a Bilbao, después de 
haber pasado algunos días con los se-
ñ o r e s de Abarca, nuestro buen amigo 
don R a m ó n B e r g é y su distinguida y 
bella s e ñ o r a . 
—Anteayer fué pedida la mano de la 
s impát ica y bell ís ima señor i t a Pi lar 
Ramos, para el distinguido joven Otto 
Gald. Hizo la pet ición su padre el ca-
ballero don Leopoldo Gald . 
L a boda se c e l e b r a r á el p róx imo mes 
de mayo. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas el de 22 febrera. 
Fondos públ icos . 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,40. 
4 por 100 Interior, serie E, a 72,45. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,10 y 
94,35. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,30 y 
94,40. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 84,20. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 84,20, 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1 de 
enero de 1913, a 101,60 y 100,55. 
V a l o r e s i n d u s í r i a l e s y m e r c a n t i l e s . 
Acciones. 
Banco Hispano Americano, a 79. 
Naviera Sota y Aznar, a 194,75. 
Naviera Vascongada, a 145. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id., a 68,40 al 21 de mayo próximo 
(report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 85. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 86. 
Tranvía eléctrico de Bilbao a Durango, 
a 80,50, 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tadela a Bilbao, segun-
da serie, a 102,50. 
Ferrocarril de La Robla, a 74. 
e a m & i o s c o n e l E x t r a n j e r o . 
Inglaterra: 
Glasgow cheque pagadero en Londres, 
a 24,72. 
LIBRAS, 430. 
Colegio de Corredores de 
de Santander. 
Comercio 
Obligaciones de Canfranc, a 85,25; pese-
tas 5.000. 
E l s á b a d o 20, a las cinco de la tarde, 
ce lebró sesión la Junta de Beneficencia 
en el despacho del s e ñ o r gobernador, 
bajo la presidencia del s e ñ o r Arangu-
ren y con asistencia de los vocales se-
ñ o r e s R u b í n de Celis, Huidobro, Botín, 
López Bisbal, Zorr i l la y Campo y del 
secretario señor Escalera, t omándose 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la ses ión anterior. 
Informar favorablemente los expe-
dientes de clasificación de Arena l de 
Penagos y S á m a n o , quedando entera-
da la Junta de haberse pedido al Patro-
nato re lac ión de ingresos para el pre-
supuesto extraordinario de obras de 
esta ú l t ima fundación. 
Quedar enterada, de las gestiones 
realizadas en el expediente Pezuela, 
a c o r d á n d o s e suprimir provisionalmen-
te la c á t e d r a de mús ica , para atender 
con esos fondos al sostenimiento del 
edificio. 
Quedar enterada de la real orden de 
clasificación del Asi lo de las Hermanas 
Oblatas. 
Comisionar a l gobernador y secre-
tario para cumplimentar las ó rdenes 
Ce la superioridad en lo referente al 
asunto Pezuela. 
Quedar enterada de haberse remit í 
do, favorablemente informada, la ins-
tancia de la Junta administrativa de 
Mal iaño pidiendo terrenos de la funda-
ción Herrera para un camino vecinal. 
Oficiar a los albaceas de don Sebas-
t i á n de la Puente para que manifiesten 
la forma de cumplir el legado de dicho 
s e ñ o r . 
Idem a don Miguel Merino, testa-
mentario de la exce len t í s ima s e ñ o r a 
doña Jenara Merino, para que remita 
la escritura de fundación de la escuela 
instituida por dicha s e ñ o r a en A r r o y o . 
Idem al gobernador rogándo le de 
nuevo haga cumplir a l alcalde de Pié-
lagos las ó r d e n e s de esta Junta. 
Contestar a don Hi lar io Mazorra, 
patrono de la fundación de Quijano, 
para que remita inmediatamente las 
cuentas por los a ñ o s en que se halla 
en descubierto. 
Pasar a informe del abogado de Be -
neficencia varios documentos referen-
tes a la venta de una finca con un cen 
so a favor de la escuela de Rasines. 
Nombrar maestro de la escuela de 
Arnuero a don León Gonzá lez . 
Quedar enterada de la real orden 
autorizando al Patronato de doña Ma-
r ía P e ñ a r r e d o n d a , de Castro Urd ía -
les, para la rebaja del 15 por 100, en 
el tipo de subasta. 
Oficiar a los patronos de la O b r a p í a 
de Soto y Naveda para que manifiesten 
las causas de no haber ingresado en el 
Ayuntamiento de Hermandad de Cam 
póo de Suso las cantidades que se re-
claman. 
Acceder a lo solicitado por don Ju-
l ián I turralde sobre permuta de terre-
nos de la fundación de Mar rón . 
Devolver a doña Mercedes Palacios 
varios documentos, 
Pasar a informe de la Comisión de 
Cuentas las presentadas por los patro-
nos y las de las fundaciones adminis 
tradas por la Junta, quedando enterada 
asimismo d e l movimiento de caja 
dui ante el a ñ o anterior. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar, se l evan tó la sesión. 
Noticias siielías. 
Sociedad F i l a r m ó n i c a . 
E l p róx imo jueves, 25 del corriente, 
a las nueve en punto de la noche, ten-
drá lugar el cuarto concierto ordinario 
de la temporada, a cargo de los emi-
nentes artistas Dumesnil, Boucherit y 
Hekking (piano, violíu y violoncello), 
que constituyen actualmente el renom-
brado «Trío f rancés» , y con arreglo al 
selecto programa que se p u b l i c a r á ; 
oportunamente. 
Los s e ñ o r e s socios p r e s e n t a r á n a la ; 
entrada el recibo correspondiente al 
mes de enero—cuya cobranza se e s t á i 
verificando—y, s e g ú n costumbre, aque-1 
líos que por cualquier circunstancial 
imprevista no lo hubieren recibido, lo 
tes p a r a l a subasta se hallan d 
fiesto en el Negociado de Polic^ âr,, I 
S e c r e t a r í a municipal . de ^ 
Por la Direcc ión general del T 
públ ico se ha autorizado a est \ 
gac ión de Hacienda para que â 
mitidos h'ista el 27 del mes a™ N 
vez del 28, como se había anun-U»! 
por ser éste festivo, ingresos n V 
ducir el tiempo de servicio en R1^ 
individuos ingresados como v s 
ríos reclutas, comprendidos en 
plazo de 1914. a e S 
Telefonemas detenidos 
De Badajoz.—Manuel G u t l é ^ 
Matadero. 
Romaneo del día 22 
Reses mayores, 15; menores n 
los, 2.904. ^ 9; \\ 
Corderos, 29; kilos, 103. 
Carneros, 1; kilos, 18. 
Observatorio meteorológico del 
D í a 22 de febrero de 19]$ 
8 HORAS 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relat iva. . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 














(1) Temperatura máxima, al sol, Idem id., a la sombra, 10 5. 
Idem mínima 6,7. 
Lluvia en milímetros, desde ka 
ayer a las ocho de hoy, 5,9. ü0 
Evaporación en el mismo tiempo, 2] 
(1) El viento ha arrancado v r í ' 
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S A L O N PRADERA..—Sección 
tinua desde las cinco y media dp"! 
tarde. ei 
Colosal estreno del interesante! 
lodrama pol icíaco de 1 500 metros 
vidido en tres partes, titulado Sk 
r ro de B i ske rv i l l e» . Proezas del 
bre detective Sheriock Holmes 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde l a s nueve y media, secci 
pupular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
En breve estreno de la segunda; 
de «El perro de Baskervil le», titii 
«La casa sumerg ib le» . 
P A B E L L O N NARBON. -Hoy i 
tes, día popular, secciones desde i 
seis de la tarde. 
L a emocionante película de 
detectivesco, de 2.000 metros, en "cj 
tro partes, t i tulada: «La Cruz Negn 
y la «Revista Ec la i r» con asuntos( 
«Guer ra e u r o p e a » . 
C o m p l e t a r á n el programa pelica; 
cómicas . 
Preferencia, 0 25; general, 0,10, 
N O T A . - P r ó x i m o s estrenos de«|j 
aventuras de Ca ta l ina» . (Serie de 18¡| 
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KJOS D E 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúil 
t e n d r á n a su di 'spóTiciónTneí despacho! ^ n c i & de Transportes Expreso Hisw 
del teatro, a la hora del concierto. ^ ¡ ^ i ^ X ^ " " * 
Alcald ía de Santander. 
Acordado por el excelent í s imo Ayun-
Se garantizan las roturas y 
tos que en el traslado se originen.' 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gntií tamiento sacar a subasta públ ica la 
cons t rucc ión de 88 urnas cinerarias en; , AT, - yn ^ 7 
la pared Norte del osario del cemen . \ M é n d e z N u ñ e 0 , 1 0 . - I e l ¿ f o n o t , 511 
L A PERUANA terio de Ciriego, la Alca ld ía ha dis-puesto se celebre dicha subasta el d í a . 
2 de marzo p róx imo, a las doce de su 1 bodega de vinos finos. Noblejas 
m a ñ a n a , en el sa lón de actos públ icos j Almacén al por mayor y menor. 
del Palacio municipal , bajo su presi- j t a d ' 2.—Santander. 
dencia o concejal delegado a l efecto. 
Los l íc i tadores p r e s e n t a r á n sus pro-
posiciones en pliegos cerrados, en pa-
pel del sello de 11.a clase, a c o m p a ñ a n -
do la cédula de vecindad y el resguar-
do que acredite haber depositado como 
fianza la cantidad de 134,75 pesetas en 
la Caja municipal . 
Las condiciones y d e m á s anteceden-
(Ti 
ESCUELA MILITAR PARTICill 
Santander.-Msrtillo, nüm. 6, i! 
El día 1.* de marzo empeaará uní 
de instrucción militar para los rec 
de cuota. 
El capitán director, Vicente 
Servicio i 
anta Cruz d' 
i desde Bner 
Servicio r 
i Cádiz el 30 
el 27 y 
Servicio D 
aña el 21, 
i cad* mes, ] 
Servicio n 
!e Cádiz el ¡ 
. 1» Palma, I 
Mbeüo y La ( 
Pnerto Bai 











De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA = = = = = = = = = = = = = = 
L a Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta «na porción de art ículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA L A SIERRA Y JUAN^ D E HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media P R E C I O FIJO 
a 
= T O M A i R L O S I E M P R E D E H j A - l E ^ m € j t m 
DAOIZ Y V S L A B D B . N Ü M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
= G r a n confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
= = H O Y D E J . T R U E B A = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, lé. j plaza de la Ubertad.~Teléfoao 590. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
AUTOMÓVILES = 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
MU, .FUCO-Su FriicIlciJS. 
Jeléfonos n ú m e r o s 621 v 466. 
Kestaorant EL CiNTiBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COETES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
; para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
i moderados. Habitaciones. 
PLATO »KL DÍA: Ragut a la francesa. 
m Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-guerías.—Precio: CUATRO pesetas. S 
P E R B O D E GAZA 
Se ha extraviado en el Sardinero una 
perra perdiguera «Pointer», blanca, !con 
manchas chocolate; atiende por Flaid y 
lleva collar con cascabel. 
Quien la entregue a don Carlos Pombo 
será gratificado. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . V i a l (ensanche de M a l i a ñ o ) ' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
CLAUDIO GÓMEZ ? o l « 
¡Palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABB»6». o sea 6 I 
™ , Colombí 





= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
ID. IR#I"V333R#O 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA, Q.-SANTAÑO^I 
S e vende papel 
i r ^ C l O l D 
ft^el?,, 
^ Santa Cri 
«egreso d( 
1ICíías en e] 
Jerpiciom( 
• > e l 19,, 
" i^do ser 
pañ 
M A I Z P D A T A 
Para últimos días de semana se espera 
un cargamento en el vapor DICIEMBRE 
Din'ianse los pedidos a VIUDA DE GUI-
LLERMO ILLERA 13 
L a R e d a c c i ó n y Adminis trac ión de 
E L P U E B L O CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la calle de S a n José , n ú m e r o 17. 
m m 
i " " 
( A S T U R I A S 1 
Tengeso l a b o f e l l a e n poeícJaf1 w 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
t̂ tsa central con talón expotlcldn an Sfcnitnder.Rempe de Sotliezt. Sucureal en Madrid 
can talón expttlcian: (frlle de Reeeietes, nón. S 
¡i 
TALLBRBS DK SAN MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes aaltos-^ ,̂ 1 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bomba».—Bombas centrífo as para r i e g o . — C a l d o ^ c í 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bncues . - íGabarras .—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes,—Jepósitos.—Armadní*8 p 
cionea—Castilletes —Vagones.-Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Traomisiones de movimiento.—Piezas de forja. ^ 
TALLERES DH LA RRYBRTÁ (FUHDICIOHBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLRRJBS T EXPOSICIÓN RH SOTILKZA,—Cocinas económicas para casas «articulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua Pj' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=«Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de touas clases par» "¿jlff 
Fundición de bronces en piexas de maquinaria y artíatic».—Calderería de cobre.—Cerrajería a r t í s t i c a . — R e p a r a d a da automóviles.—Bombas á mano * * . 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos nfl(" 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la induftria mecánica.—Acctsores y aonttaargas aléctricoi . 











V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
IDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D B L A T A R D E 
^ d ' 19 de marzo s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
su CAPITÁN DoisPedro Zaragoza, 
tiendo pasaje y carg í i para H a b a n a y Veracruz y Puer to M é j i c o , con tras-
u A n ea Veracruz . 
Tambión admite cflrga pa¡ca ^ P " 1 0 0 y M a z a t l á a . Por la v í a da Tehuan te -
p e ? w i í w ddpasaje en tercera ordinaria-. 
P r T l a Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y O I N O O , O N O E de. 
Tstos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
inpUrfl Santiago de Cuba , en c o m b i n a c i ó n con el f e r roca r r i l : D O S C I E N T A S 
A T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A c ó n t i m o s 
b a s t o s de desembarque. 
p í a Veracnia: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y C I N C O de impues tos . 
í l b i éo admite pasaje de todas clases para Puer to L i m ó n y C o l ó n , con t ras-
h do en la Habana a otro vapor de la m i s m a c o r a p a f l í a . 
PYPSÍOS del pasaje en tercera ordinaria: 
^ r a P u e r t o L i m ó u : Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y C I N C O y C I N C O de 
im^reaBtOolón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y C I N C O de impues tos . 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
El 28 de febrero, a las once de la maQana, s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeroh de tercera clane (trasbordo en C á d i z a l 
HBINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Ai re s , 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos A i r e s , doscientas 
treinta y cinco pesetas, inc luso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nneva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
El día 16 de marzo, a las tres de la ta rde , s a l d r á de este puer to el vapor . 
Bü CAPITÁN DON F . M o r e t 
para Río Janeiro y Santos ( B r a s i l ) , Montev ideo y Buenos A i r e s . 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas t reinta y cinco pesetas, inc lu idos l o t impues tos . 
Para -más informes d i r i g i r s e a sus Consignatar ios e n San tander , s e ñ o r e s 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—JtfMeZZe, 36, telefono nüm. 63 
L í n e a d e B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a d e N e w - Y o k , C u b a . M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25̂  de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puerto Mélico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a d e C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi ión el 20 y de 
Comfta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufla y Santander, 
L i n e a V e n e z u e l a - C o l o m b i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se a d m ü e pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná , O a r ú p a n o , T r i n i 
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a d e F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C o r u ñ a , 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 28 Junio, 21 Jul io, 18 
Agosto, 16 Septiembre, 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, l i o l io y Manila. Salidas de Mani la cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Jul io, 10 Agosto, 
• Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool , Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
L í n e a d e f e m a n d o - P ó o 
Servicio mansual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de A l i can t e el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánge r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'ife, Santa Cruz de la P a l m i y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 C o r u ñ a el 18, 
flí vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai res el 16 para Montevideo 
sanios, Río Janeiro, Canarias, Usb Li oa, Vigo , C o r u ñ a , Gi jón , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
snVf mPaííía ¿a alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado ei 
aijatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
, . ^ ^ b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
•ávidos por l íneas reirulares. 
en 
L A P R O P I C I A = 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda oía te de entierroi.—Gran surtido en a taúdea , f é r e t ro i y oo-
ona«.-B«peoialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos .—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 2 2 . - T e l é f o n o n ó m . 481 
i i S E Ñ O R A S ! ! 
(S. A.) L_a Riña Tallada 
F á b r i c a de t a l l a r , b i se l a r y r e s t a u r a r t o d a clase de l unas . Espejos de las f o r m a s 
y med idas que se desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r o . 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
SERVICIO DE TRENES 
la« 18,10. 
a C u a n t a f a t i g a l ! 
t ¡ ¡ C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de su p n o p a é a n d a , 
V pensar que por mediación é la Agendalnternacional de Anuncios 
j l e r 
( R a m b l a d e l C e n t r o 15. p r a l ) B a r c e l o n a 
podría ^encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida U sus tarifas. 
Y 
OBREGi I Y COMR-TORRELAYEGA 
rJuj^rn-soJón y fítíMjjfiWB *«dRa «IUSBS —H«oair«aiéa di»auto»óTÍle8 
SANTANDER-MADRID 
Salida de Santander a las 8,60, 
para l legar a Madr id a laa 21,45. 
Salida deMadrid a l a i 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Eatos trenes sa ld rán de Santander ios l u -
Sólo Ast i l lero a Santander: a 
circula los d ías laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3,16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
nos, miércoles y viernes y de Madr id los 14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madr id a las 8,10. 
. Salida de Madr id a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madr id a las 5,58. 
Salida de Madr id a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t r anv ías .— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bá rcena a las 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16J)5, 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Mar rón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20. 
D e Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á L i é r g a n a s a las 8,55, 
11,65, 14,50, 16,56 y 19,20. 
De L ié rganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
0,25, 11,40 13.50 y 18,6, ~ 
las 9,15,12,59,16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11.30, 16,52 y 20,50. 
Los dos primeros con t inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander a las 15 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salidas de Gabeisón a las 7,18, 12 56 y 
17,9 para l legar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVKGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para l le -
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P o drena y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Fadrofia y S o n ó : 4 las 
21.30 v 15. 
Carbones de las minas de AUer (Asturias) 
Consumido por las Compañías d« ferrocarriles del Norte de España , de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo , da Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de navegac ión nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por tugués , 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados,—Cok para usos meéalúrg í -
eosy domést icos , 
H á g a n s e los pedidos á la 
m ^ m M A m M . Í Í | » U m A W m p m m ^ ^ 
Felayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don B a m ó n Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señorea Hi jos de Amgel Pé rez y Compañía .—GIJON y A V I L E S 
agentes de la "Sociedad Hul l e ra Españo la" .—VALENCIAj don Rafael Toral . 
Para otros i n i armes y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a S s p a ñ o l a , - B A R G E I # O N A 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería Catolica.-mTE QRIll.-PiiDti. 16. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros susariptores, tanto 
de la capi tal como de la p r o m n d a , no reci-
biera el pe r iód ico con l a debida p u n t u a l i -
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
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ANTONIO FERNANDEZ Y C0HP. 
9 m A w w m m , Cafés tostados y f omfaotos. 
MAI^GA 
C A M E L L O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f ŵp w m f n Y d i 
§ La Villa de Madrid. § I U K Jl 1 1 O ! 
• P U E R T A L A SIERRA, 1 • = 
3 B 
• • • • • • Q nnnauDasianaoaaoaaQDna 
§ MANUEL LAINZ I 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
y con dinero encima para los lec-
U Q 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A g tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
S A N FRANCISCO, N U M . 17 
V A L E POR 
g M e r c e r í a . - P a s a m a n e r í a . - C a m i s e r í a . • 
1 — G é n e r o s de punto.—Especialidad g a 
• en corsés , monederos y paraguas, i 
B Cada uno de estos cupones se • n g • • 
| canjeará por todo su valor, hasta § VALE P0R 2 CÉNTIMOS 
3̂ ti**-» /-l í ra V\/N-WI íi-i/-vi-» 4-̂*» /~k 3̂ 
2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a u n ^^ez Por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, i ; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y eu la FOTOGRAFÍA 
D E BENJAMIN, Blanca, 16 • 
••••••••••••••••••••^••••••g Córtense los cupones y cada cin- naaDauuuananaaunuuauananQnnu 
Zapaterías 
C U E S T A de l a A T A L A Y A , 7 
y M E D I O , 1 
(esquina a la Pun t ida ) 
¡ CALZADO de GRAN LUJO 
• V A L E POR O 
^ CENTIMOS 
• • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • ¿ • • G 
• • 
g co de ellos da rán derecho a una g • • 




Si • • • • • 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
f t m t o Benjamín. 
B L A N C A , N Ú M 16 
• 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
V A L E POR 
C É N T I M O S 
¡ • • • • • • • • • a a a n i 
O lO 
05 b-
O Ü CJ 
- D • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D D D O D D 
• a • • • • • • • • • • 
GAL> no cum la calvicie, « P E T R O L E O GAL» no cura la» enferme-
CAMPO f*?0 cabeliudo. con cPETROLEO G A L * no sala n i un pelo. A V A L O S D E L 
En P? 1rem?e8tra ante loa técnicos , 
cuern ?0,sP,tal ante loa m á s prestiíMosos e»pecialistas y sometiendo a los enfermos 
^ L0CP0AT RTUDO ai tratamiento de L O C P A R E L B E L L demuestra Avalos del Campo 
L Q P p - ^ B E L L es el mejo»- de todos loa producto». 
^ g i n a c i A ¿ 03 el producto más fino, delicado v científico que pudo orear la 
la bell 8abio Pnlveriz^r vuea^ro» cabello* con L O C P A R E L B L L y gozaré i s 
Cia sen»» ^ 8tAtA de todas las 
sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iufluen-
??ai el cahcii10 J68 reoibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
^ Í A , Qnnl • una forma espléndida y extraordinaria, Caaa central de L O C P A R E L -
^da« U> nlrefp01ÓQ jQrómma. 12, p r i n c i p a l Teléfono 5.222. P^did L O C P A R E L B E L L en 
Ma(irid 16 nn tftl,ía8' fcu-maoi»» v d rogue r í a s de E s p a ñ a . L O C P A R E L B E L L vale en 
^da ^ ' ^ P ' o v i n c i a a , 7 (franco de porte).—Nota. Pronto »e pondrá a la venta 
^Pana, AVALOS, ú l t ima c reac ión del autor de L O C P A R E L B E L L . 
íj PLAZA DE LAS ESCUELA! HFDíMRm 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
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